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De hoy 
Madrid, En ro 26. 
V I S I T A 
E i Ministro Plenipotenciario de la 
Bepóbl ica Cubana, s eño r Merc l i án , 
visitó ayer al Minis t ro de Estado se-
ñor Abarzuza para notificarle su l le -
gada á Madr id y pedirle que fije el 
d ía para presentar á S. M . el Rey sus 
credenciales. 
1,» visita del señor Merc l ián a l M i -
nistro de Estado fué muy prolongada 
y en ella expuso nuevamente el deseo 
del gobierno de la Habana de que se 
mantengan muy cordiales relaciones 
entre E s p a ñ a y Cuba. 
LOS FUSIOSTISTAS 
Se han reunido los exministros del 
partido fusionista para examinar el 
proyecto de programa de a q u e l l a 
agrupac ión polí t ica, cuya r e d a c c i ó n 
hab ía sido encomendada a l Sr. Mon-
tero Rios. 
E n la r eun ión se pusieron de mani -
fiesto divergencias bastante acentua-
das de cri ter io, entre los señores M o -
re i y Montero Rios; al punto de que 
hubo que aplazar para o t ra r e u n i ó n el 
examen del programa formulado por 
el segundo. 
E n dicho programa se establece que 
el partido liberal p l a n t e a r á al llegar 
al poder el servicio mi l i t a r obligato-
r io y s o m e t e r á á la legislación común , 
en lo que se refiere al pago de impues-
tos, á las asociaciones religiosas, y asi-
los del mismo c a r á c t e r que ejerzan al-
guna industr ia sin excluir la de la en-
señanza . 
L a m a y o r í a de los exministros t'u-
slonistas encuentran este programa 
poco concreto. 
E n un notable a r t í cu lo que con 
la firma del señor Montoro pub l i 
có ayer L a Discusión, figuran las 
siguientes l íneas, traducidas de 
u n estudio hecho recientemente 
por el Secretario perpetuo de la 
Academia de Ciencias Morales y 
Po l í t i cas del Ins t i tu to de Fran 
cia. 
En las apretadas filas de una socie-
dad que vive del trabajo, no creo que 
exista peligro mayor que el desprecio 
que sube desde abajo hacia la inactivi-
dad de arriba. La exageración, sin du-
da, sería flagrante. Hay ciertamente 
egoístas en las clases acomodadas, gen-
te de criterio estreclio y mezquino— 
¿qué aglomeración humana no los en-
cierra?—poro, si se observa despacio, 
¡ cuánta gente honrada y buena, de sana 
intención, de recta voluntad hay en 
ellas, que excluida de toda participa-
ción en los negocios públicos, asustada 
de los apasionamientos de una demo-
cracia que la repele, se abstiene, se re-
trae, y es, al cabo, con grave detrimen-
to del país, una fuerza perdida? Hay 
escepciones, nombres que se imponen 
al respeto y al cariño de todos; hay 
quien consume su vida en la obra de 
despertar iniciativas y de asociar ener-
gías y esfuerzos; i pero cuantos colabo-
radores desconocidos hal lar ían si se les 
alentase! ¡qué reservas tan fecundas de 
actividad, de inteligencia y de abnega-
ción! ¡Cuántas almas fuertes, activas, 
generosas, se i r r i tan y se consumen en 
la inacción, que como pocas, como las 
que más lo sean, podrían mostrarse 
útiles y creadoras I La agitación de la 
política personal y de bandería, las lu-
chas de los resentimientos y de los pe-
queños intereses, no son los que prepa-
ran las grandezas y prosperidades de 
un pueblo, sino los sufrimientos que se 
alivian, los errores que se desvanecen, 
las miserias que se socorren, las asocia-
ciones que se cónciertan; son, en una pa-
labra, los servicios prestados, que apli-
cando en su más amplia acepción la ley 
cristiana del amor al prójimo—llámese 
caridad, fraternidad ó solidaridad—íor-
man hombres, multiplican los contactos 
y relaciones de unos con otros, corrigen 
la envidia, que es el mal de las demo-
cracias, y estrechan los lazos que hacen 
á las sociedades fuertes y libres. 
81 parva lieet componcre magnis — 
escribe á renglón seguido el señor Mon-
toro—podrá ser que algo y aun algos de 
lo que escribió Picot acerca del estado 
social de la más poderosa de las nacio-
nes neo-latinas, tuviese en nuestro país, 
que no por su pequenez relativa deja 
de participar de los males inherentes al 
tipo de civilización á que corresponde, 
muchas aplicaciones útiles, que no ca-
ben ya en el corto espacio de este ar-
tículo. 
E l mal que con tanta elocuen-
cia describe Mr . Picot, en pocas 
partes se h a b r á acentuado tanto 
como en Cuba, á pesar de tratarse 
de un fenómeno general que tie-
ne su origen en los vicios insub-
sanables de un sistema que se ba-
sa t eó r i camen te en el imper io sin 
contrapeso de la fuerza ciega del 
n ú m e r o , y que en la prác t ica con 
duce i l la dominpHon de kve.-^f ~m ¿ i ^ 
de acuerdo finalmente á los dos 
gobiernos, después d é meáe» y 
meses que lo estaban intentando 
en vano. 
Es claro eme, para lograr este-
resulta-do, el anciano emperador 
ha debido volver las cosas á su 
origen como si d i jé ramos , plan-
teando de nuevo la cues t ión en 
su p r i m i t i v o estado, obligando á 
los primeros ministros de Viena 
y Budapesth á llegar á una m u -
tua inteligencia. Esto l i a sido u n 
éxi to , es verdad; pero qu izás m u y 
relativo, pues en el curso de las 
dilatadas negociaciones entre loe 
gabinetes h ú n g a r o y aus t r íaco se-
ha puesto de relieve sobradamen-
te el dualismo que existe entre 
los intereses de los dos pueblos, y 
como ese dualismo nopuedehaber 
desaparecido ahora de un, solo 
golpe, de a h í que en los c í rculos 
pol í t icos de Europa se estime co-
mo no def in i t ivo el actual arreglo. 
A d e m á s , el dualismo á que nos 
referimos ha de i r aumentando 
en vez de disminuir , porque H u n -
gr ía es una nac ión que progresa, 
que sigue en el desarrollo de su 
riqueza una marcha ascendente, 
mientras que Austr ia es una na-
ción estaciemaria, con s ín tomas 
m á s bien de una p r ó x i m a decan 
dencia. 
Ahora bien, en la U n i ó n de-las 
dos naciones, Austr ia ha repre-
sentado hasta ahora ei papel cta 
mayores influencias y H u n g r í a 
no quiere de hoy en adelante que 
esto siga así. Esta s i tuac ión , pro-
vocada por tan opuestas miras, 
explica que pol í t icos los m á s sen-
satos de uno y otro país hayan 
tardado tanto en llegar á un m u -
tuo acuerdo, y a ú n se haya debi-
do á una i n t e r v e n c i ó n directa del 
Emperador en el embrollado i i -
dofia Eulogia. Vega y A c u ñ a y don En-
rique Eoca, que denuncia en otro lugar 
que el que le marcan sus dueños, el 
centro de ''San Pedro.'r 
Para fijar técnicamente dicho centro 
fueron designados por los actores el 
agrimensor señor doctor Andrés Caste-
llá y Abren, por los opositores el señor 
don Bienvenido Oaballol, y de común 
acuerdo, como tercer perito^ por ambas 
partes, el agrimensor doctor Andrés 
Segura y Cabrera;—cuyos peritos, cum-
plido su encargo, acaban de regresar 
del lugar de sus operaciones, estando el 
ju ic io en t r ámi te final. 
Los distinguidos letrados señoree l i -
cenciados don José Pessino y don Fe-
derico Cardenal, son los defensores de 
l|ts partes. 
Daremos á conocer el resultado, como 
dato histórico y de interés cuando nos 
sea concoido. 
A Y A C U C H O 
dos, de los que han arrojado la 
carga de los escrúpulos , y á la 
e l iminac ión sucesiva de cuanto 
represente riqueza, v i r t u d , i n t e l i -
gencia y trabajo. 
Mas así y todo todav ía en el 
mundo civil izado las clases l la -
madas propiamente directoras t ie-
nen, aunque aminorada, una i n -
fluencia preponderante en el go-
bierno y la admin i s t r ac ión de los 
pueblos. Sólo en Cuba se ha dado 
el caso, sin otra excepción que la 
de Francia desde 1792 al 18 de 
Brumario, de que las mejores 
fuerzas sociales hayan sido du-
rante los ú l t i m o s cuatro años 
fuerzas perdidas para los más altos 
intereses de la patria. 
Ecos le la tea Eitraiw 
La i n t e r v e n c i ó n directa que en 
la po l í t i ca de su país ha debido 
tornar el emperador Francisco Jo-
sé, con mot ivo de la crisis gu-
bernamental provocada por la 
magna cuest ión pendiente entre 
Aust r ia y H u n g r í a , ha tenido un 
excelente resultado, al menos de 
momento, pues ha logrado poner 
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REVISTA ILUSTRADA 
Publica ana Edición semanal y otra mensual, arabas lujosas, por eu impresión, papel y en-
«in-dernación y profusamente ilustradas coa excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
iaatmetiva y amena. 
Suncvipción m-enmial á las dt>$ ediciones OCHENTA CTS, P L A TA 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y A R f E R I C A d e d i e w á una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de Febrero, que por la eepecialidad é interés de los materiale» queiia de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
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A l volver el minis t ro h ú n g a r o 
á Budapesth ha dicho que lo que 
ante todo se h a b í a procurado, en 
la inteligencia con el Gobierno de 
Viena, es que H u n g r í a y Austr ia , 
unidas bajo una misma Corona., 
deben esforzarse en mantener u n 
r ég imen económico c o m ú n , te-
niendo en debida cuenta sus re-
cíprocos intereses. A la verdad, 
estas explicaciones, por lo vagas, 
h a b í a n de convencer á m u y po-
cos, y ta l ha sido, en efecto, pues 
en H u n g r í a todo el mundo espe-
ra saber m á s para poder formar 
cabal ju ic io de la s i tuación. 
En el juzgado de primera infitancia 
de Colón se está sustanciado actualmen-
te el primer expediente de deslinde que 
se instruye después de dictada la orden 
mili tar del Gobierno interventor núme-
ro 62 de 5 de Marzo de 1902, que rige 
la materia y que tan discutida fué. 
Se trata del deslinde de la hacienda 
uSan Pedro de Mayabón," solicitado 
por el comunero poseedor del mismo, 
señor don José Jesús Vaidés Alamo, á 
cuyo deslinde le hizo oposición la co-
munidad possedora delEealengo "San-
ta Lucía7' ó " E l Ciego," formada por 
p r . $ . S f p é m o k . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
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¿En- industrias, laboreo de minas, me-
joras públicas, eu milicia, marina mer-
cante y de guerra, fortificaciones, tácti-
ca militar, etc.! 
l í o mencionemos nada de eeo^ lo m á s 
prudente es no tocarlo^ ya que si no 
fuera por los "extranjeros" que nos v i -
sitan, serían dos palabras sin aplicación 
en nuestro suelo esas de industria y 
minería. Si Hernán Cortés, Balboa, 
Bizarro; > J iménez deQuesada, Heredia; 
si los ahtiguos pobladores y fundadores 
trasatlánticos de Hispano-América re-
sucitaren por alguno de los milagros de 
l a religión católica que trasmitieron á 
los idólatras y fanáticos indios, encon-
trar ían que sus obras, en vez de haber 
sido mejoradas ó reemplazadas venta-
josamente, han sido^gastadas ó destrui-
das sin niugnna gracia. Añadamos que 
para los servicios de la mil ic ia nacional 
todavía se RECLÜTAN , esto es, se violan 
todas las leyes de la moral y de la ló-
gica. 
¿En monedas, en especies circulantes, 
qué es lo que priva? 
Algunos Gobiernos, de'esas Repúbl i -
cas cuentan con el talón de oro ó con el 
doble talón j pero no se crea que es oro 
todo lo que reluce, pues sucede que á 
veces hay mayores picardías vestidas 
con seda que con el áspero cañamazo. 
Otros Gobiernos cansados de ver la 
plata ó de manosearla con apetito engu-
llidorr|han apelado al papel moneda, 
que es de mayor comodidad para el 
t ránsporte en los bolsillos y más fácil 
de esconder de los ojos impertinentes y 
curiosos. 
En los problemas económicos el pa-
pel es una de las materias primas más 
baratas y más abundantes, como que es 
simple efecto de una extorsión. En ma-
nejos fiscales el arte ó artificio busca 
simplificar los medios de acción y de 
expedición, y el papel moneda es el sis-
tema más sencillo, el recurso más pro-
ductivo y nada costoso para los que se 
valen de la fuerza bruta como apoyo 
esencial de las finanzas. 
Dicha moneda de papal lo menos que 
ocasiona son lágrimas y pauperismo, lo 
cual se corrige tragando papel. Siendo 
irredimible el papel que se traga, si 
obliga á tragar más y más, eso significa 
poco, porque ya se logra fabricar urnas 
'de cartón y adornen de aserrín para el 
cortejo fúnebre de los pueblos enerva-
dos por la decadencia y el despotismo, 
que dejan languidecer su existencia 
echándose á soportar el reinado de la 
falacia sobre el suelo feraz que cubre 
riquezas inmensas de metales, desde el 
hierro hasta el platino. 
¿En agricultura, crías, etc., qué be-
ueficiamos? 
Lo mismo que conocieron Rodrigo 
Bastidas, Alfínger ó el buen virey Ez-
peleta. Lo que ha aumentado prodigio-
samente es el número de "ratas", ani-
males fecundos como pocos. 
Andrés Bello, aquel gran erudito la-
tino con cerebro de sajón, aquel carác-
ter íntegro, educador en mucha parte 
del sesudo pueblo chileno y que fué una 
de las primeras víctimas de los mili ta-
res suramericanos, se hizo leñguas pon-
derando la fertilidad de la zona tórrida, 
pero no se le ocurrió descubrir el aban-
r*ra los próximos Ca-rnavales á 
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dono de los que no la cultivan, dejando 
perder enormes beneficios. ¡Oh, si vol-
viera Humboldt á Américal 
Conforme entregamos algodón para 
que nos vendan ropa, así compramos 
la harina de trigo ó la de maíz, el arroz, 
multi tud de otros granos y diversos fru-
tos á lugares extranjeros, que no tienen 
doce meses para sembrar y cosechar 
como nosotros. Producimos la caña» y 
y de afuera nos mandan el azúcar, los 
jarabes, ciertas mermeladas y hasta bi-
berones, porque en nuestra corta edad 
de pueblos independientes hemos apren-
dido con anhelo á chupar una sola teta: 
la del Presupuesto público. 
Los capitalistas fuertes no se mueven 
ante tanta labor que se necesita acome-
ter; no fundan Bancos Agrícolas en la 
cantidad que vale la pena de hacerlo; 
no favorecen al labriego ni inculcan 
hábitos de orden y de economía por 
medio de Cajas de Ahorros y de otros 
géneros de asociaciones de previsión y 
amparo. No inician, no enseñan, olvi-
dando que se puede ganar dinero con-
tribuyendo al progreso de los países. 
Prefieren algunos de ellos sembrar le-
chugas y rábanos en los patios de sus 
casas para quejarse de que los-campe-
si nos no lo hacen. E l fracaso de ciertas 
empresas que fundan cuando están de 
"buen humor", demuestra el descui-
do con que proceden en los estudios 
pleliminares- de ellgs y la falta de téc-
nica y de constancia de la mayor parte 
de ellos, quienes miran los proyectos 
de rescate industrial como negocios de 
mostrador. 
Lo poco que dejamos anotado y lo 
mucho que pudiera agregarse, no son 
ocurrencias que se puedan tachar de 
inventivas. Todo eso que parece cuen-
to es verdad. ¡Lástima grande que no 
sea mentira tanta desgracial Nadie lo 
desconoce^ aunque si ló ocultan los inte-
resados en que no sacudamos nuestra 
oscurantismo. 
De manera que el suspirado "pro-
greso" de los latino-americanos, paftl-
cularmeofce el de las regiones que atra-
viesan el Orinoco y el Magdalena, es 
una añagaza que podía colar en tiem-
pos de caribes alzados con flechas; pero 
no en momentos en que Sfe "pronun-
cian" á cada paso con armamentos mo-
dernos fabricados en el Exterior, que 
ganan bastante y se H y f ^ Qn QfiQ nues-
tra costumbre inveterada de matarnos 
por culpa de crueles dictadores y pési-
mos gobiernos, cuando no por cansa de 
nuestros despropósitos, candidez, dis-
cursos, mentiras é ilusiones. 
Discutimos y nos exterminamos por 
lo que no se ve, por lo impalpable como 
las alas de los querubes, por una soña-
da libertad de la que ignoramos el mé-
rito de conseguirla y conservarla. Pero 
por lo que vemos y sufrimos, por nues-
tra miseria, nuestro atraso, nuestra in-
dolencia, nuestro egoísmo, nuestro en-
simismamiento, nuestros odios, nues-
tras rivalidades, nuestros sectaxismos; 
n i una palabra, n i un est ímulo dé co-
rrección. 
¿Será crimen ó expiación nuestra 
inercia'? 
Necesitamos otro AyaCucho decisivo 
como el del año 24 para llamarnos ó 
creernos libres é independientes. 
Necesitamos de un Ayacucho reden-
tor que nos obligue á un prop<Mto de 
enmienda y haga avanzar la obra de 
Bolívar y de .Sucre, ya que n n ^ r a in-
dependencia comercial ó financiera debe 
ser una consecuencia de nuestra sobe-
ranía política. 
Sí, necesitamos de un Ayacucho mo-
ral y reformador que nos arranque de 
las garras constrictoras de la rutina 
tradicional, de la apat ía y del desafue-
ro, que azotan nuestra vida, angus-
t iándola y retrasándola en la podre del 
servilismo y en el muladar de las pan-
dillas dfe incondicionales y explotado-
res de esa gran masa desamparada y 
sufrida que llaman pueblo, 
No se siga disimulando tanta a r te r ía 
con la excusa baladí de que somos pue-
blos jóvenes, imberbes todayía. Ese 
es un sofisma de la indiferencia ó do la 
perfidia. En nuestras labores de ade-
lanto podr ían explicarse la lentitud, 
pero no el retroceso. Anulemos enton-
ces nuestros aparatos de Gobiernos, 
parque no los habrá justicieros, honta-
dos y respetables sino hasta dentro de 
diez ó veinte siglos. 
Los Estados TJñidos del Norte, con 
cien años menos que n i t r o s de haber 
nacido en la|inculta América , nos llevan, 
diez siglos de adelanto y millones de 
grados de imponderable fuerza. 
Los cuadrantes de esa Repúbl ica se-
ñalan en el reloj del Progreso las doce 
del día, y los nuestros las doce de la 
noche. 
Nuestra democraeia agoniza en las 
tinieblas, porque nuestros políticos, 
hombres desprovistos de virtudes y 
hasta de sentido común, el cual á fuer-
za de escándalos debieran haberlo ob-
tenido, han apagado las huellas guia-
doras de nuestros patricios. 
Y todavía á esta hora lúgubre hay 
quienes usen lentes obscuros de impu-
reza para ver menos y se llaman 
patriotas, y hablan áe> justicia, y prome-
ten libertad 
¿Quiénes son los culpables de nues-
tros desastres1? 
Nuestros pueblos mal gobernados y 
nuestros gobiernos mal obedecidos, por 
culpa de ellos mismos, de su vara de 
hierro y de sus ojos empañados. Son 
ciegos que buscan el abismo por arras-
trar á los ciudadanos 4 que soporten 
un sometimiento berberisco. Son des-
tructoras de nuestra savia y de nuestros 
ideales. 
Con trampas los de arriba y trampas 
los de abajo, todo se lo l l é v a l a trampa. 
Hispano-Aoiórioa aparece ante la ra-
zón modernas como un cenotaíio de la 
República, en donde se erigen tronos y 
monarcar sin grandezas de la Roma de 
César y encubiertos- con nombres usur-
pados. 
¿Hasta cuándo las farsas? 
Hay rondadores que nos acechan. 
Ellos han venido velando el momento 
oportuno de someternos á su dominio. 
Míos n^ nos tienen lást ima n i nos 
guardan iñiramifinto alguno. E l peligro 
crece á nuestra vista, y por nuestra cul-
pa la civilización latina en A m é r i c a 
es tá amenazada de morir bajo el tacón 
de invasores viriles y calculistas. Por 
lo mismo, no merecen piedad n i excu-
sa nuestros pretensos estaddstas, sobre 
todo los que ostentan como presea me-
r i tor ia para rebajar los cimientos de 
nuestras sociedades harto pacientes un 
soble encanallado,.r-^nb^.v ^m^ÚSs 
des y de audacia. 
Los extranjeros que desearen con-
quistarnos, palabra menos dura acaso 
que el desenfreno de nuestros "ilus-
tren" y "valientes," pueden apoyarse 
en lo mismo que dijo en 1S15 el loco 
inmortal y sublime, el mago ardiente y 
martirizado^ el Bolívar que sacó á 
nuestros países del'dominio de España 
para entregarlos á la servidumbre asiá-
tica; pretender gv£ paises tan felizmente 
c&nMituidos, extensos y ricos sean nwra-
inents pasivos, ¿no es un idtraje y vma 
violacion de los dereclios de la, humanidad? 
Indudablemente, si pronto y con 
energía no son corregidos los graves 
errpres aonmulados durante tan largo 
fn^leetar público, ¿á dónde se nos lle-
va, señores poíítioos resabiados, que 
hacéis dudar del éxito de la Repúbl ica 
y del Gobierno propio como forma 
adaptable pa^a paises que han vivido 
hasta d presente en un limbo tene-
broso! 
A l feudalismo de la Edad Media ó á 
la barbarie de la Edad de Piedra, 
O. OHATAING- G U T I É R R E Z . 
MODESTO JUL1 
Con satisfacción podemos anunciar á 
los numerosos amigos con que cuenta el 
popular y bieh querido maestro direc-
tor y empresario del teatro'Albisu, que 
adelanta rápidamente en su curación 
después de la nueva operación á que 
tuvo que someterse en la Quinta " P u r í -
sima Concepción", de los Dependientes 
del Comercio. 
E l fatal accidente que sufrió hace 
más de dos mesfes el maestro Jul ián , al 
arrastrarlo un t ranvía eléctrico del Ce-
rró, cuando bajaba del mismo, pasán-
dole las ruedas del carro auxiliar, no 
sólo ha privado a l insigne músico de 
una pierna, sino que le ha hecho sufrir. 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnrattya, Víplzante y Recanstítayente 
s i m l s l ó a feiosotada 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
cl03 ISa- lOH» 
H A E E L L 
c 47 alt a y d I 
LUNES 26 DE EHEBO DE 1903. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
Por 1» Sritíw Esperanza Pastor 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
Por la Sra> Soledad Aivarez 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
as Exactas 
Por Sra. Soledad Alva^cz en? 125 16 B 
F F J C I O S m CADA TANDA 
Grlllés V), 2* 6 3er, piso 12-03 
Palcos 1°6V. piso,., ,-•«1-25 
Luneta con entrada |0-30 
Butaoa con idom $0-50 
Asiento dft tertuliacon ídem.; f1^^ 
Idem d© paraíso cot» idem $0-30 
Entrada eanerai « vO-30 
Eatrada a tertulia ó paraíso $0-20 
E l Jueves 29—ücspedida-TUlttaia función de-
i fiuitivacaoiite de la Sr», Chalía Herrera y el 
^ Blanciart) coa L A T E M P E S T A D , 
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éa ese espacio de tiempo, tres operacio-
nes. ^ . , 
Como todos sus amigos, deseamos 
Sinceramente verlo restablecido y ocu-
pando la dirección del popular teatro 
de la zarzuela en la Habana. 
Con ocasión del santo de S. M . 
el Rey Don Alfonso X I I I , se 
cambiaron los siguientes telegra-
mas entre nuestro estimado ami-
go el señor Puente," Presidente 
del Casino Españo l y el señor 
Duque de S o t o n ^ o r : 
Habana, 23 de Enero» 
Mayordomo Mayor de Palacio, 
Madr id . 
Casino Español , en nombre Colo-
nia, eleva trono respetuoso homenaje 
con ocasión del santo de S. M . 
J a s é de la JPuente, 
M a d r i d , 24 de Enero» 
Mayordomo S. M . al Presidente del 
Casino Españo l , 
Habana. 
S. M . agradece mucho amable fe l i -
c i t ac ión Casino E s p a ñ o l y Colonia. 
En la Gaceta del sábado se publican 
las siguientes: 
Misión de España en Cuba.—Número 
10.—Habana, 17 de Enero de 1903.— 
Señor Secretario:—Consecuente á lo 
convenido en la úl t ima conferencia que 
tuve el honor de celebrar con su Señoría 
referente á nombramiento de personal 
diplomático, y siguiendo las instruccio-
nes de mi Gobierno respecto á este 
particular, me permito llamar la aten 
ción do su Señoría respecto á la práct i 
ca establecida en toda Europa, acep-
tada también por los Estados Unidos y 
otros estados de América de preceder á 
todo nombramiento de Jefe de Misión 
el previo agrément. Aceptada por su 
Señoría dicha práctica en la ya referida 
conferencia, y con objeto de dar forma 
oficial á este asunto, me permito pro-
poner á su Señoría que el Gobierno de 
Cuba no nombre Ministro Eepresentan-
te diplomático en Madrid sin previo 
agrément con el Gobierno de S. M , , com 
prometiéndose mi Gobierno á hacer lo 
propio cuando designe Ministro en la 
Habana.—Queda entendido que el nom-
bramiento de Don Eafael María Mar 
chán está aceptado.—Eeitero á su Se-
ñor ía el testimonio de mi consideración 
más distinguida.—(F.) Joaquín M. Ta-
rraja.—Señor Secretario de Estado y 
J usticia. 
Eepúbl ica de Cuba.—Secretar ía de 
Estado y Justicia.—Departamento de 
Estado.—N? 71.—Habana, 21 de Ene-
ro de 1903.—Señor Encargado de Ne-
gocios!^-Tengo el-honor de acusar e l 
recibo de la atenta nota de S. S. mime-
ro 10 de fecha 17 del presente mes, en 
la que, cumpliendo instrucciones de su 
Gobierno, se sirve proponer al de la 
Eepúbl ica la adopción, por parte de 
ambas Cancillerías, del previo agrément, 
que debe preceder al nombramiento de 
los Jefes de Misión que se acrediten en 
lo futuro cerca del Gobierno de la Ee-
públ ica de Cuba ó del de S. M . el Eey 
de España .—En contestación me com-
plazco en manifestar á S. S., con ins-
trucciones del señor Fresidente, que el 
Gobierno de la Eepúbl ica acepta dicha 
práct ica, la cual será observada tam-
bién, como expresa S. S., por el Go-
bierno de S. M.—He tomado nota de 
que el nombramiento del señor Eafael 
Mar ía Merchán, en su carácter de En-
viado Extraordinario y Ministro Fleni-
potenciario de la Eepúbl ica de Cuba en 
España, ha sido aceptado por el Go-
bierno deS. M.—Eeitero á S. S. el tes-
timonio de mi más distinguida conside-
rac ión .—(F . ) Cfirlas de Zaldo, Secreta-
r i o . — A l señor don Joaquín Mar ía To-
rroja y Quinzá, Encargado de Negocios 
de España. 
Munic ipal publique un bando dispo-
niendo que los vecinos den cuenta de 
cualquier caso que se presente en el 
ganado que posean; que no se sacrifi-
quen reses para el consumo público 
sin reconocimiento pericial y sin ha-
ber permanecido 48 horas en los co-
rrales, en observación; aconsejar á 
los vecinos que no tomen leche de va-
ca sin haberla h e r v i é d astee; solicitar 
del gobierno envié un veterinario que 
ilustre á la Jun ta para buscar los me-
dios conducentes á cortar la epide-
mia. 
La Jun ta de Sanidad del t é r m i n o 
ocúpase de defender la salud púb l i ca 
por todos los medios á su alcance. 
D r . L a Puerta. 
H A B A N A 
Baiahanó, Uñera 2^.. 
Hoy entró la goleta Diana} de este 
puerto, conduciendo los náufragos del 
bergant ín gouta americano Senlight, que 
se encuentra perdido por completo en 
Cayo Largo, al Este de Isla de Finos. 
También trae la referida goleta todo 
el aparejo, casi todo nuevo que se re-
ma ta rá el miércoles de la próxima se-
mana. E l capitán Mr. James hace días 
se encuentra en ésta y sus tripulantes, 
un número de ocho con seis noruegos, 
un portugués y un moreno Jamaiquino. 
E l cargamento de dicha embarcación 
se compone de 415 toneladas de palo 
tinte logicood, procedente de Savana la 
mar. Jamaica. 
Las aguas han causado grandes pér-
didas en los terrenos de regadío de 
Güines. 
Las papas, las cebollas, los tomates y 
los agíes, fueron los frutos que más su-
frieron, al extremo que en algunas ve-
gas se han perdido por completo las co-
sechas. 
Machos de aquellos agricultores han 
quedado reducidos á la miseria. 
En cambio, para los terrenos de se-
quero han sido una bendición las aguas, 
pues en ellos todo ha reverdecido y los 
frutos y el ganado no sufrirán seca este 
año. 
M A T A N Z A S 
D E C O R R A L F A L S O 
(Por telégrafo.) 
Enero 25. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n este t é r m i n o se ha presentado 
la enfermedad reinante en el ganado 
vacuno, pereciendo i G , según parte 
dado al Alcalde. Reunida la Jun ta 
de Sauidad acordó ÍIUC la Au to r idad 
E l señor juez de Instrucción de Ma-
tanzas ha pasado al señor Fiscal de la 
Audiencia de aquella provincia la si-
guiente comunicación: 
*'Matanzas, Enero 22 de 1903. 
Este Juzgado ha instruido expedien-
te por haberse recibido comunicación 
del Alcalde municipal en que participa 
que con noticias de que varios conceja-
les y empleados del Ayuntamiento ha-
bían recibido dádivas ó gratificaciones 
de los dueños de la fábrica de fósforos 
La Matancera para obtener licencia y 
exención de contribuciones, se había 
constituido en la notar ía del licenciado 
Francisco Barrena y examinado allí un 
libro de dicha fábrica en que aparecen 
asientos relativos al asunto ó hechos de-
nunciados. 
E l Juzgado viene procediendo ya y 
ha practicado varias diligencias y exá-
menes en los libros. 
E l parte se ha recibido hoy á las tres 
de la tarde. 
Eamón Pagés y ÍSoVis.''' 
Ha llegado á Matanzas el Sr. D. Juan 
Maspous, inspector de Instrucción Fú-
blica, con objeto de girar visita de ins-
pección á las escuelas de aquella ciudad, 
con amplias facultades del Secretario 
del ramo, para introducir economías 
razonables en el presupuesto. 
E l Sr. Maspóns procede de Unión de 
Eeyes, donde ha logrado, apoyado efi-
cazmente por el presidente de aquella 
Junta, Dr. Leopoldo Dulzaides, intro-
ducir una economía de un 2G por 100 
sólo en los alquileres de casas-escuelas. 
Con motivo de los fuertes vientos y 
mar picada de esta época del año, están 
paralizadas las obras del puerto de Cár-
denas. 
E l nuevo ingeniero que las dirige ase-
gura que para los últ imos meses del 
año estarán terminadas. 
SANTA C L A R A 
D E C I E N F U E G O S 
(Por te légrafo) . 
Enero 25. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy han celcbrad'o su pr imera reu-
n ión los representantes de los par t i -
dos Unión D e m o c r á t i c a y Republica-
no, de las Villas, para t ra tar de la 
cons t i tuc ión del part ido Republicano 
Conservador. 
R e i n ó en la j u n t a la mayor harmo-
n ía y, según mis informes, las peque-
ñas dificultades que puedan presen-
tarse, s e rán resucitas con alteza de 
miras. 
L a Unión D e m o c r á t i c a n o m b r ó de-
legados á los señores Figueroa, La O 
G a r c í a , Güel l , G a r c í a Posada y 
Schweip y los republicanos á los se-
ño res T r i s t á , general Machado, Her-
n á n d e z , Pedraza y Canal. 
E l Co rres'iyo ,isa l . 
U N M A E S T R O A S E S I N A D O 
E l cabo Leal, jefe del puesto de Gua-
no, en telegrama fechado el d ía 22 del 
actual, ha participado á la jefatura de 
la Guardia Eural, que ha sido encontra-
do muerto de varios machetazos el 
maestro de escuela del barrio de Cayu-
co, don José Anchela. 
E l caballo que montaba dicho maes-
tro ha sido también encontrado muerta. 
Ignórase quiénes sean los autores de 
este crimen. 
En todos los puestos de la guardia 
rural de la provincia de Pinar del Eío 
se han tomado medidas para el esclare-
cimiento de este hecho y captura de los 
criminales. 
Mlll l l iJl» III g] lili 
N E C R O L O G I A . 
D O N CARLOS R. T O D D 
En la tarde del sábado, y acompaña-
dos de numeroso y lucido cortejo en que 
se hallaban representadas todas las cla-
ses de esta sociedad, fueron conducidos 
al lugar del eterno descanso, los restos 
de nuestro antiguo amigo D. Carlos E. 
Todd, comerciante de esta plaza, espo-
so de la distinguida señora Marga-
r i ta Azcárate y Fésser y sobrino del 
acaudaladado banquero de Londres se-
ñor D. Daniel Todd, que como saben 
nuestros lectores, se encuentra en San-
tiago de Cuba, adonde lo llevó la visita 
al ferrocarril Central que realiza el se-
ñor Yan Horne. 
Muy joven llegó á esta Isla el señor 
Todd, entrando en la casa de Zaldo y 
Compañía, de la que era socio su señor 
tío, D. Daniel, y en ella coutinuó, cre-
ciendo en importancia, hasta su sensi-
ble fallecimiento. 
Por su trato y sus bolles prendas era 
justamente apreciado en nuestra socie-
dad el difunto, y demostración de ese 
aprecio ha sido el acompañamiento que 
acudió á rendirle el ú l t imo tributo. 
Descanse en paz y reciban su viuda é 
hijos, su señor tío y sus hermanos polí-
ticos, nuestros queridos amigos los se-
ñores D. Luis y D. Eduardo Azcárate, 
la expresión sincera de nuestro profun-
do sentimiento. 
Ai l tSLMIOS. 
B U Q U E D E G U E R U A A L E M Á N . 
Hoy, á las once de la mañana, entró 
en puerto la fragata escuela de la ma-
rina de guerra alemana Cliarlota. 
A la entrada del puerto hizo el salu-
do á la plaza, el que fué contestado por 
las baterías de la fortaleza de la Ca-
bafia. 
A bordo de la lancha Habanera pasó 
al mencionado buque el Inspector ge-
neral del Puerto, señor Yero Miniet, á 
saludar á su comandante y demás oñ-
ciales. 
Fondeada ya en puerto, la Charlota 
saludó al crucero francés Le Tagef que 
se encuentra en nuestra bahía, siéndole 
contestado inmediatamente por el cru-
cero francés. 
L A S L Í N E A S TELEGE.ÁEICAS 
La Secretaría de Gobernación orde-
nará muy pronto la reconstruectón y re-
paración de las Eneas telegráficas de 
toda la isla. 
L A E P I Z O O T I A 
E l Secretario de Gobernación ha pe-
dido por telégrafo á los Gobernadores 
de las provincias de Santiago de Cuba, 
Puerto Pr ínc ipe y Pinar del Eio? no-
ticias referentes á la enfermedad qtie 
existe en el ganado vacuno, encarecién-
doles al mismo tiempo, que impidan la 
venta de leche de las vacas que estén 
ata-cadas de dicha enfermedad, proce-
diendo á destruir por el fuego las que 
mueran por efecto del citado mal, sin 
permitir que se aproveche ningún resi-
duo de ellas. 
Y A P O R V A R A D O 
Los señores Bridat Mont-ros y Com-
pañía, consignatarios en esta plaza del 
vapor noruego Ole Bull, recibieron ayer 
un telegrama de E ío Blanco anuncián-
doles que frente al citado puerto se en-
contraba varado dicho buque, y al mis-
mo tiempo pidiendo mandaran auxilios 
para ponerlo á flote. 
Para el lugar del suceso salieron ano-
che, á las nueve, los remolcadores Ma-
nuela y Teresa, yendo á bordo del pr i -
mero su propietario Sr. D . Juan San-
tamarina. 
E l Ole Bul l es de 1.041 toneladas; for-
man su t r ipulación unos 26 individuos, 
viene al mando de su capi tán Mathisen. 
Este buque procede de New Orleans, 
y trae cargamento de carbón para la 
Havana Electric B . & C9 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el licenciado Manuel María 
Satre y Martínez, del cargo de notario 
para que fué electo, con residencia en 
Manzanillo. 
T E L E G R A M A S 
Enero 26 de 1903. 
Gobernador Provincial Matanzas.— 
Eecibido sus telegramas. Diga Comi-
sión diagnosticada. Epizootia Alquí-
zar carbunclo. Diga Dr. San Mart ín 
comunique con Gobernador Santa Cla-
ra. —Yero. —Trasmítase. 
Enero 26 de 1003. 
Gobernador Provincial Santa Clara. 
—Eecibido su telegrama sobre enfer-
medad ganado. Comunique con Dr. 
San Mart ín Presidente Comisión al que 
se indica se diri ja á Y d . para tener an-
tecedentes.—Yero, Secretario de Gober-
nación. —Trasmítase. 
Alqmzar, 25 de Enero. 
Sr. Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Eecibido telegrama sobre en-
fermedad ganado inmediatamente dis-
puse su extricto cumplimiento. Yete-
rinario que venga será auxiliado todo 
lo necesario.—Florencio Fewiández, A l -
calde P. S. 
Matanzas, Enero 25 
Secretario Gobernación.—-Habana.— 
Comisionados celebraron anoche reu-
nión con Junta Sanidad y ganaderos en 
Colón, hoy han salido temprano á reco-
rrer potreros invadidos enfermedad. 
Mañana probablemente ingenio ''Santa 
Gertrudis, después Jovellanos", Alcal-
Colón me dice pueblo está agradecido 
á su Gobierno y Gobernador, por inte-
rés tomado defensa sus intereses y sa-
lud pública. Le felicito á usted.—Le-
cuona, Gobernador. 
Matanzas, Enero 25 
Secretario Gobernación.—Habana.— 
Acabo de recibir telegrama siguiente: 
"Corral Falso, Enero 25.—En barrio 
Navajas se han presentado á D. Justo 
Panza ocho reses vacunas atacadas epi-
zootia, cito Junta Sanidad. Hernández: 
Alcalde. Doy cuenta á Comisión.—Le-
cuona,'7 
Matanzas, Enera 25 
Secretario Gobernación. —Habana..—• 
Alcalde Jovellanos me dice esta vía re-
ses muertas por epidemia, cincuenta y 
cinco, su mayoría país.—Leouona, Go-
bernador. 
Colón 25 de Enero. 
Secretario Gobernación Habana.— 
Inspeccionadas tres fincas término do 
Colón hoy hasta ahora nada justamente 
alarmante, mañana finca Sr. Mendoza 
continuaremos hasta juicio perfeetcw— 
Dr. San Martin. 
Sabana, Enero 24. de 1903. 
Alcalde Municipal Alquízar .—Fin-
cas Trinidad y Pondo ese término exis-
ten reses enfermas carbunclo, habiendo 
fallecido algunas. Impida venta leche 
dichas fincas y aprovechamiento para 
consumo reses vivas. Destruya por com-
pleto por el fuego sin aprovechar nada 
reses muertas. Impida salida reses esas 
fincas á otras i l otros puntos. Facilite 
auxilios necesarios veterinario, que en-
vía esta Secretaría. Con noticias hallar-
se enfermos graves individuos una fa-
mi l ia ese término por haber comido 
carne reses muertas investigue ese caso. 
De todo esto dé cuenta. — Yero, Secre-
tario Gobernación.—Trasmítase. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas, con la -modificación 
que se indica, el proyecto redactado por 
el arquitecto del Estado para ad?,pta-
ción á presidio del Castillo del Prín-
cipe. 
E L F E R R O C A R E Í L D E T E I S C O E N I A 
No es cierto que se trate de vender 
el ferrocarril de Triscornia. 
Lo que se sacó á subasta reciente-
mente fueron los efectos existentes en 
Triscornia, innecesarios para el servi-
cio, ente ellos algunos carros y dos lo-
comotoras. 
La subasta no se efectuó el dia 19 por 
haber manifestado el Ingeniero de 
Obras Públicas, que formaba parte de 
la Comisión de Subasta, después de re-
conocer los efectos, que había algunos 
que el Estado podía utilizar y para ha-
cer la selección de ellos se suspendió el 
acto. 
J U S T A PETICIÓN. 
En junta general celebrada en el 
<'Centro de Panaderos," altos del café 
La Diana, por los obreros de talabarte-
rías, carpinterías, sastrerías, zapate-
r ías y otros, se acordó por unanimidad 
elevar una instancia al señor Presiden-
te de la Eepública, para que disponga 
que el contratista que ha de suminis-
trar los equipos y uniformes á la Guar-
dia rural se comprometa á construirlos 
en el país. 
Por parecemos justa la petición de 
los obreros le prestamos nuestro apoyo. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sírvase publicar en su digno periódi-
co la carta que con esta fecha dirigí al 
Director de La Discusión, y anticipán-
dole las gracias, quedo de usted seguro 
servidor, Batnón Longaria. 
En la reseña publicada en el número 
de su popular periódico correspondiente 
al sábado 23, dando cuenta del derrum-
bo ocurrido al mediodía del viernes úl-
timo, de parte de la casa situada en 
O'Eeilly y Yillegas, aparecen notables 
errores de información; pero debiendo 
sólo rectificar los que á m i insignifican-
te puesto de capataz respectan, me apre-
suro á rogarle haga público que es com-
pletamente falso lo que en un suelto se 
asegura respeto á los temores que abri-
gara el señor Lagueruela y que me co-
municara acerca del mal estado de la 
casa. Aseguro á usted que no conocía 
al señor Arquitecto Municij)al, y sólo 
le v i y hablé con él, después del su-
ceso. 
También es falso lo que en el suelto 
se dice acerca de la declaración que yo 
prestara ante el capi tán de Policía se-
ñor Cruz Muñoz. Yo solo dije, y es lo 
cierto, que los trabajos son dirigidos 
por el Ingeniero de la Compañía Mr. G. 
C. Eowe, y que en la excavación que se 
venía haciendo no se habían tocado los 
cimientos de la casa ya citada. 
Esto es lo que me atañe y es lo que 
me veo obligado á rectifica,r; pues en 
cuanto al celo, actividad y aptitudes del 
Ingeniero de la Compañía contra quien 
aparecen voladamente injustos cargos 
en el suelto á cine hago referencia, por 
un error de información, no es á mí á 
quien corresponde desmentir, por razo-
nes de delicadeza que omito. 
Soy de usted señor, con la mayor con-
sideración, Ramón Longaria. 
Habana, 26 de Enero de 1903. 
A C E R C A D E UNOS DATOS - . H . i 
Nuestro 'compañero Sr. Aguirre, ex-
director de E l Tabaco, nos escribe para 
manifestarnos que unos datos que hace 
ya algunos días tomamos de reciente 
número de aquella publicación, habían 
sido publicados por él en una edictón 
extraordinaria de la misma, correspon-
diente á Mayo de 1899, de la cual nos 
acompaña un ejemplar. 
E l hecho no nos parece extraordina-
rio, toda vez que si los datos estaban 
bien tomados y sus consecuencias bien 
deducidas, á unos y otras habrá que re-
currir para ocupararse en el asunto á 
que se contraen, pues esas son cosas que 
ni se inventan n i constituyen una pro-
piedad privada. Además, es en el mis-
mo periódico que por primera vez los 
publicó donde han aparecido ahora. 
P A R T I D O U N I Ó N DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores que compo-
nen el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, que esta noche, á 
las ocho y media, celebra sesión dicho 
Directorio General, en el Salón del 
Círculo, Consulado 111. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Enero 26 de 1903.—El Se-
cretario, Emilio del Junco. 
VAPOR A L E M A N C H E B USKIA 
Según telegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza, el Sr. D. Enri-
que Heilbut, dicho vapor salió de Santia-
go de Cuba el sábado 24 del actual y se 
espera en este puerto el martes 27 del 
corriente. 
VAPOR A L E M A N M O L T K E 
Según telegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza, el Sr. D. Enri-
que Heilbut, dicho vapor salió de Santia-
go de Cuba el domingo 25 del actual, y 
se espera en este puerto el martes 27 del 
corriente, por ia mañana. 
L A OMEGA 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto el sábado, procedente de Pasca-
goula. 
E l domingo entraron en puerto los si-
guientes buques: 
De Liverpool, el vapor español Rioja-
no; de Cartagena, el noruego Foly'o, con 
ganado, y da Baltimore, el inglés C. 
Corriente, con carbón. 
También esta mañana entraron en 
puerto los vapores americanos Esperanza 
y Monterey, procedentes de Nueva York 
y Veracruz, respectivamente, ambos con 
carga y pasajeros. 
L A J A M E S SLA TER 
Para Brunswick, salió el domingo esta 
goleta americana, 
L A A L K A L I Ñ E 
La barca inglesa de este nombre salió 
el domingo para Savannah. 
E L V A P O R C U B A N A 
Salió el domingo con rumbo á Tam-
pico. 
E L H A N S 
Este vapor alemán salió el domino-o 
para Panzacola, vía Cárdeuaic. 
GANADO 
El vapar noruego Fohjo, trajo de Car-
tagena 1,084 reses vacunas y una cabra 
con su cría, para don Enrique Várela. 
Telegramas^por el cable. 
.. • • — • 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E 1 A MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Enero 26. 
E L F U E E T E S A N CAELOS 
T e l c g r a í í a u a l Hera ld , desde Puer-
to Cabello, que los alemanes se han 
apoderado do las ruinas del fuerte 
San Carlos, pues los venezolanos lo 
volaron antes de abandonarlo, en vis-
ta de l a imposibi l idad de continuar 
defend iéndolo . 
E L CAÍTONEEO E A N T H E E 
Dícese t a m b i é n que bau sido tan 
grandes las ave r í a s sufridas por el 
Panther, que ha sido preciso remol-
carlo á, Wil lemstad , isla de Curazao. 
D E E E O T A D E CASTEO 
S a g ú n telegrama de Wil lemstad, 
Curazao, a l mismo per iód ico , las fuer-
zas del gobierno venezolano han su-
frido una gran derrota á cuarenta 
millas de Puerto Cabello y ha sido he-
cho prisionero el comandante de las 
mismas. 
E N PUERTO 
Procedente de la Habana, han l le -
gado los vapores Séneca y Vigilancia, 
ambos de la linea Ward , 
Washington, Enero 26. 
D E C L A R A C I O N D E B O W E N 
M r . Bowen, el Min is t ro de los Esta-
dos Unidos de Venezuela y encargado 
de la defensa de los intereses venezo-
lanos en ia comisión que ha de redac-
tar las bases del arreglo de las dife-
rencias entre dicha r epüb l i ca y las 
potencias aliadas, ha declarado que 
tiene fundadas razones para creer que 
dichas diferencias s e r á n pronta y sa-
tisfa ctoriamen te arregladas. 
T R A T A D O A N G L O - A M E R I C A N O 
E l representante de la Gran Brete-
ñ a y el Secretario de Estado han f i r -
mada el t ratado relativo á los l ími tes 
de Alasl-ia. 
París, Enei'O 26. 
R A T I F I C A C I O N . 
E l Senado ha ratificado la conven-
ción de Bruselas, relativo á la aboli-
ción de las primas. 
Constantinopla, Enero 26. 
E L T A B A C O TURCO. 
• - * tm-nciase quo la c o m p a ñ í a tabaca-
lera " L a Americana'* ha hecho con 
el g-obierno otomano un convenio que 
le asegura el monopolio de la casi to-
ta l idad de la p roducc ión del tabaco 
turco. 
Nueva York, Enera 26 
P R E P A R A T I V O S 
Se es tá trabajando con grande act i -
vidad en todos ios arsenales y estacio-
nes navales de ios Estados Unidos. 
Méjico, Enero 26. 
TERREMOTO 
Ha habido en estos ú l t imos d ías va-
rios temblores de t i e r ra en el Estado 
de Chihuahua. 
Caracas, Enero 26. 
C O N T I N U A E L FUEGO 
No es cierto que la a r t i l l e r í a del 
fuerte San Carlos haya dejado desde 
la noche del ú l t imo jneves, de contes-
tar a l fuego de sus agresores. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Presidente Castro ha felicitado 
al comandante del fuerte San Carlos, 
por la br i l lan te defensa que es tá ha-
ciendo. 
R E T I R A D A 
Se han ret i rado los cr i íceros Viñeta 
Fallce y solo queda el Panther, frente 
a l fuerte San Carlos. 
Ñápales, Enero 26 
E L STROMBOLI 
E l volcán S t rombol í e s t á ot ra vez 
en e rupc ión . 
Manila, Enero 26. 
L A M A D R E D E L S U L T A N 
No es el Su l t án de J o l ó el que se ha 
muerto del cólera , s e g ú n se ha dicho, 
sino su madre. 
Washington, Enero 26. 
A P L A Z A M I E N T O 
E l represntante de Cuba, Sr. Gon-
zalo Quesada y el Secretario Hay, han 
firmado un convenio, por el cual se 
prolonga el plazo para el cauje de la 
rat i f icación del tratado de reciproci-
dad entre Cuba y los Estados Unidos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... do TS^ á 731/ V 
Calderilla •. de 78 á 79 V 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 43^ V . 
Oro a m e r icano ] , n „ " * 
contra español. J ^ 8% á 9 P. 
Oro amer. contra) , „„, 
píate española. J de 36% á 37 P. 
Centenes ü G. 66 plata/ 
En cantidades.. íl 6.67 plata 
Luises á 5.32 plata! 
En cantidades., á 5.33 plata. 
El peso america- "j 
no en plata es- l de 1-36% á 1-37 V 
pañola ] 
Habana, Enero 20 do 1903. 
IA COMPETIDORA GADITANA, 
CRAN FABRICA DB TABACOS, CIGARROS y PAMETBS 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
Vda. de Manuel Camaeho 
é Mijo 
6A.NTA C L A R A 7.—HABANA 
C94 • \¿2e-d-10 4a 12 E n 
A 4 © CEMTAVOS 
seguimos vendiendo los 
MU 18 " M Bsitoi" 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
744 8a- 24-E 
OBISPO 
E n esta callo, se vende, por ausencia de su 
dueño, una sastrería,y camisería con vida pro-
pia, con ei-dstencias ó sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
* 740 7d-25 la-2GE 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del moa de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Dr . Kedondo. 
c 37 a 1 E n 
D o ñ a Isabel de la Luz, 
de Santiago de las Vegas, sírvase pasar por la 
oficina del Sr. Bryson, Notario del Estado de 
Nueva York, O'Reilly 38, altos, Habana, para 
tratar de un asunto que le interesa, 
765 la-26 3d-27 
E s t a noche, hasta la m í a 
C E N A por 40 cts. 
E N E R O 26 
H í g a d o al Jerez. 
Pescado á lo "Lainez". 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde, 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g. Abonos desde. |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 153. 
26 S0a-30 Db 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
STUEVA F A B R I C A D E FOSFOROS 
í á 3 A rfee? iy ® A ?v 
PROVEEDORA DE LA REAL 
( o ) — 
CASA DE ESPAÜA 
SECRETA R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. "Presidente accidental, cumpliendo lo 
que dispone el art ículo 14 del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas ds 
la misma á Junta General ordinaria oara el do-
mingo Io. de Febrero á las doce del día, en el lo-
cal que ocupa la fábrica de esta Empresa, C a l -
zada del Cerro núm. 813. 
E n dicha Junta se tratará de los siguientes 
particulares: 
12 Lectura de la convocatoria. 
21 Lectura del acta de las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 27 de 
Julio últ imo. 
3í L a Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1902, emitirá el informe correspondiente. 
í". Lectura del balance semestral de 31 do 
Diciembre de 1302. 
5'í Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho Balance. 
6o. Elección de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, Vice-Secretario. cuatro Vocales y dos S u -
plentes por renovación anual y de Secretario 
por un año. 
7o. Asuntos generales. 
Se advierte á los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á disposición de aquellos 
que deseen examinarlos en el local que ocupa 
la Fábrica, Calzada del Cerro núm. 813. 
Habana, Enero 17 de 1903.—El Secretario, 
Gunwrai ndo Camblor. c 169 5a-23 ld-27 
SE V E N D E 
una vidriera metá l ica americana de 5 pies y 
cristales enteros, con un buen mostrador, eu 
$31-80 oro, Puede verse á todas horas en Obispo 
núm. 96. 738 4a-25 
Acaba de recibirse de los Es-
tados Unidos una pequeña re-
mesa. 
Se expende por toneladas. 
c 161 8-a 24-E 
sVaí v vaS^PHertaS 7 Camita5 COD visto-sas y variadas draperías. 
Tapiza oda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. muena 
C36 
85, OBRAPIA 85. 
26a-l9 E n 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficencia. 
cios nara la Tnnf^ á los señores so-
T c i ^ ñ f ^ ^ ^ ^ t que debe-
mo, á las doce del din ™ 'i de,Pebrero próxv . 
Español, coTobSto Y ^ 6asin0 
4 ^ f u t í f S r g t 1903-E1 S « C r e ^ 
8a-22 8d-23 
SE V E N D E N 
módico precio. Para verlos 6 infor. 
mes eU Obrapia 93 y ea O f e p 
071 alt l5a-6 15d-7-E 
Una piensa sistema Taylor , 
doble c i l h u l r o , y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende m u y barata po r ne-
cesitarse el local que ocupa. 
1 uede verse á todas horas en 
T ^ X T ' ? i l l i s t r í , c i011 del D I A K I O 
D E L A M A K I N A 
i 
I 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja d o 
Enero 
sni Almanaque 
Vicente Yaüez Pinzón. 
Lunes 
Fecli» gloriosa en la 
historia de América es 
la de hoy, porque señala 
el descubrimiento, hace 
cuatrocientos tres años, 
del Brasil por el famoso 
navegante español Vicente Yañez Pin-
zón. A l conmemorarla, traigamos á 
este sitio la hermosa figura del que tam-
bién fué compañero de Colón en su pr i -
mer viaje en busca de las tierras desco-
nocidas que hoy constituyen el vasto 
mundo de América, ya que n i se sabe 
el día en que nació, ni la fecha de la 
muerte del arrojado náuta. 
E l nombre de Vicente Yañez Pinzón, 
el comandante de la urca La Wiña, es 
saludado con respeso y cariño por los 
españoles, porque se halla unido á uno 
de los sucesos más portentosos de que 
hace mérito la historia. l í o se sabe á 
punto fijo si Vicente Yañez Pinzón a-
compañó al náuta genovés en su segun-
da expedición; pero sí consta que en 
3.499 salió de España con permiso de 
Fernando V, el Católico, con dirección 
al Sur y que fué el primer español que 
pasó la línea. E l 26 de Enero de 1500 
descubrió el cabo de San Agustín, en 
la costa del Brasil, y tras él, la embo-
cadura del Amazonas y la ribera de la 
costa de Guayana, que más tarde tomó 
el nombre de Pinzón, arribando al gol-
fo de Paná. En Septiembre del pro-
pio año regresó a España, con dos em-
barcaciones menos, que fueron destro-
zadas por un huracán cu el mar de las 
Antil las. 
l luevo viaje realizó en 1507, acom-
pañado de Juan Díaz de Solís, Amér i -
co Vespucio, y Juan de la Cosa, con ob-
jeto de proseguir sus descubrimientos, 
y en él examinó el golfo que lorma el 
mar entre la costa de la América del 
Sur y la de Tymaton, y se dirigió al 
Norte hasta esa isla. Vuelto á Espa-
ña, fué nombrado real piloto y capitán 
general del ejército de tierra, empren-
diendo otro viaje, también acompa-
ñado por Juan Díaz Solís. Prolongó 
su expedición hasta los 40 grados de 
lat i tud Sur. 
I Esta fué la úl t ima de sus expedicio-
pes, pues por la conducta observada en 
ella se le formó causa, perdiéndose con 
el libro de sus Viajes, que escribió, las 
noticias de él y de su muerte. 
K E P O R T E R . 
Tortosa y Soler, 
Los incasables. 
L a rebotica. 
La compañía Balaguer-Larra nos tie-
ne acostumbrados á las sorpresas, y en 
cada una de sus funciones nos ofrece 
una, que si no borra el grato recuerdo 
de la anterior, aumenta la suma de las 
Batisfacciones y deja ver en perspectiva 
nn programa de risas que alejan del áni-
mo las sombras del pesar. Y es natural 
que así sea. A l emprender viaje á Amé-
rica t raían los incomparables actores 
que han sido, con Kieves Suárez, la 
más firme columna del madri leño tea-
tro de Lara, el repertorio formado en 
siete años de trabajo, y por consiguien-
te, de triunfos y glorias, en su casi to-
ralidad nuevo en Cuba; y con semejan-
te bagaje y la gracia que poseen esos 
artistas y los que con ellos forman la 
compañía, y entre los que descuellan 
las señoras Lasheras y Komero y el se-
ñor Ramírez, claro es que hay para que 
el público vaya de satisfacción en satis-
facción, saboreando siempre la gra-
cia que les sirven á diario en el gran 
teatro Nacional los que, por mucha sal 
; que derrochen, tienen acopio para que 
no quede sin sazonar ninguno de los 
platos en ese festín del regocijo. 
Tocóle el sábado desfilar por la esce-
na á la comedia Tortosa y 8oler} tras-
plantada á nuestro idioma por Joaquín 
Abat í y Federico Peparaz, con dejos 
tan españoles, que sin la franca decla-
ración de éstos, nadie percibir ía en su 
oido el acento galo de su paternidad. 
Creo que en francés Tortosa y Soler se 
llama Dv.rand y Durand^ pero como los 
tipos no tienen simili tud con los de su 
origen, y catalán y muy catalán parece 
aquel ladino de Tortosa que figura con 
la doble personalidad de ese nombre y 
el de Soler, vaya usted á echarle un 
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LA MUJEE FATAL. 
Novela tistórico-sodal por 
Caro l ina I n v e r n i z i o . 
(CONTINUACION) 
IOh! l A y de ella si hubiese ocurri-
do algo malo á la pobre Blanca, ya tan 
perseguida por la suerte! 
Alfonso tomaría su defensa; hecha la 
luz, la vengaría. 
Entretanto se decía que no era pru-
dente confiarse á Vicente, que si bien 
honradísimo, no sabía guardar un se-
creto. 
Cuando llegó á la cuadra, tenía com-
binado todo su plan. 
—¿Y bien—preguntóle su camarada 
en cuanto le vió—qué tal? 
—Pues que si hubiésemos hecho una 
apuesta tú hubieras ganado. 
—¿De verás? ¿La vieja no se llevaba 
ninguna idea? 
—No, se ha hecho conducir sencilla-
mente á la quinta del amo. Pero no me 
arrepiento del viaje, porque al menos 
sé donde está la señorita. 
Vicente se echó á reir. 
—Do todos modos, pues—dijo—te 
he prestado un servicio. Bueno; no se 
diga que me quedo con toda la ganan-
cia de la vieja; te convido á almorzar. 
perdiguero que olfatee la madriguera 
donde se esconde, ó un galgo que al-
cance en su carrera al original. 
E l asunto de la obra es eminente-
mente cómico. Tortosa (BalagUíQ¿') es 
un hombre alegre y j ^ f i a l , casado, que 
quiere mucho á Nieves (Srta. Suárez) 
la costilla que le deparó la suerte, al 
salvar á doña Clara (Sra. Domínguez) , 
viuda del coronel Vixcarrondo, de una 
lauerte segura en el Guadalquivir, 
adonde la llevó su mala suerte; pero 
que quiere también divertirse con otras 
mujeres, y ha encontrado un medio in-
falible para despistar á la propia y al 
mundo entero: un prójimo, por él in -
ventado, que se llama Soler y que con 
tal nombre hace las conquistas. Y para 
mejor engañar á su inocente ó Cándida 
esposa, la dirige anónimos diciéndoie 
que ha paseado con tal mujer, que ha 
comido con cual, que ha ido á nna 
fiesta con otra, precisamente aquellos 
días en que ha sido amartelado esposo, 
sin separarse de ella. 
Y habr ía pasado así toda la vida, 
siendo en apariencias un fiel marido y 
en realidad un sá t rapa del matrimonio, 
si no viene á Madrid, acompañado de 
Hortensia (Sra. Eomcro), su esposa, y 
cbn propósito de presentar su candida-
tura á una plaza de académico, el 
Dr. Marianeda (Sr. Larra) , médico de 
Calahorra, no menos bueno qué él en 
eso de las infidelidades, pero constre-
ñido á no apelar á ninguna de ellas, 
porque su mujer, presidenta de una so-
ciedad diamát ica que se llama uLa 
Bambalina,'7 sabe al dedillo todo el 
repertorio cómico y no hay recurso que 
la engañe. 
Para la esposa del académico en 
agraz la fidelidad de Tortosa es un 
mito; ve que es un pil lo muy largo, y 
se propone descubrir su secreto, á lo 
que le alienta, no sólo el honor del sexo, 
en ello interesado, sino el reto que la 
dirige aquel. Y contribuye más á la 
prosecución de este empeño la visita 
de Eigoberta (Srta. Feros), viuda, 
sobrina del coronel Sanchidriáu (señor 
Villano va), á quien Tortosa hace el 
amor con el nombre de Soler, ofrecién-
dola llevar á los altares en matrimonio. 
Con la viuda ha empleado el mismo re-
curso que con su mujer el infiel Torto-
sa, el cual, apelando á un rasgo de 
audacia digno de una comedia | 
cómica, aparece en su propio domici-
lio, bajo el traje del camisionista Bien-
venido Soler y con un acento más cata-
lán que el del Noy de las Barraquetas. 
Las peripecias que con este motivo 
se suceden, no son para contadas, y cons-
tituyen el aliño, por decirlo así, de tan 
rico plato. Una de ellas, y no la menor, 
la de que Leonardo (Sr. Eamírez) , se-
cretario y poeta al servicio de Tortosa, 
para anunciar sus caloríferos, enamo-
re á ITieves en las propias barbas de 
su marido, en ocasión de que represen-
ta el papel de Soler, y otra que abofe-
tee á Tortosa el coronel por las trapi-
sondas de Soler. Esas peripecias man-
tienen la hilaridad del público toda la 
noche, no menos que por ellas mismas, 
por la manera como interpretan sus 
papeles todos esos artistas, y sobre 
todo, Balaguer y Larra, nom,b£SS. que 
tienen que i r unidos siempre en la 
compañía, porque son Pilados y Ores-
tes, Pancho y Mendrugo, ó lo que es lo 
mismo, alegría y buen humor. !Qué 
Soler el de aquel Tortosa! ¡Qué Maria-
neda el de Larra! 
Las dos funciones del domingo, tar-
de y noche, no ofrecieron más que una 
novedad;{la representación del juguete 
cómico de mi amigo Ensebio Sierra, el 
afortunado autor de la aplaudida zar-
zuela montañesa La noche de San Juan, 
titulado Los incansables] porque aunque 
novedad resulta La rebotica, de V i t a l 
Aza, ya la conocía el público por ha-
berse representado, años hace, en A l -
bisu. 
Los incansables es un juguete delicio-
so, un enredo como el de Tortosa y So-
ler, que cada vez resulta más difícil de 
desarrollar, y que al fin tiene un de-
senlace lógico, y en el que la señorita 
Pardo, la señora Lasheras y los señores 
Navas y Eamírez derrocharon la gra-
cia. E l señor Navas, el Gallardo Pe-
pe Romero de E l Patio, y el señor Ea-
mírez, que en esa obra, en B l Afinador 
y en Tortosa y Soler, ha realizado pro-
digios, caracterizando con singular gra-
ceja diversos tipos, son dignos compa-
ñeros de Balaguer y Larra y han gana-
do con su talento los aplausos del pú-
blico. 
La rebotica, de V i t a l Aza, obtuvo es-
meradísimo desempeño. 
JOSÉ E . T R I A Y . 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 E n 
— A l contrario, soy yo el que invi to 
—repuso Alfonso—porque no tengo h i -
jos ni mujer que mantener. Ea, cam-
biemos de nuevo la ropa y andando; el 
mozo entre tanto l impiará la berlina y 
daré de comer al caballo. 
—Acepto por no ofenderte—dijo V i -
cente.—¡ A h ! ¿La vieja no ha caído en 
el es mbio de cochero? 
—No; no he hablado; cuando me 
mandó detenerme, lo hice; bajó, me di-
jo que me volviese y que si me debía 
algo. Respondíle que no sin levantar 
la cabeza y eché á andar. 
Alfonso fingía estar contento, en 
tanto que la inquietud le devoraba, y 
apenas consumido el modesto almuerzo 
marchóse con la escusa de que en ca-
sa habrían notado su larga ausencia. 
Pero el cochero pensaba correr al ho-
tel de Laudry, donde algunas veces ha-
bía conducido á la señorita en carruaje. 
Cuando llegó era cerca de mediodía. 
El portero estaba en el j a rd ín y se 
aproximó á la reja reconociendo á A l -
fonso. 
Este le saludó amistosamente pre-
guntándole: 
—¿Podría hablar con la señorita Nau-
ta? 
—La señorita no está en casa—res-
pondió el portero—ha salido en coche 
con el señor Landry; pero creo que no 
tardarán mucho en volver y ha rá us-
ted bien en esperarla. 
NOTICIAS JDIVSESAS 
E L A N A R Q U I S T A P I E B C O N T Í 
Barcelona SO. 
Ayer tarde llegó á este puerto el va-
por aHelvetia,'; que llevaba á bordo al 
anarquista italiano Alfredo Piercontí , 
detenido en Valencia hace algunos días. 
Las autoridades, no queriendo que el 
detenido desembarcara aquí, enviaron 
á bordo dos agentes de la policía j u d i -
cial y dos de la gubernativa con encar-
go de vigilar al preso é impedirle sal-
tar á tierra. 
Dichos delegados de las autoridades 
hallaron á Piercontí en el camarote del 
capitán leyendo algunos periódicos, el 
cual les recibió con gran desabrimiento, 
negándose á contestar á sus preguntas 
y llegando hasta volverles la espalda. 
Mientras se despachaba el buque, 
Piercontí estuvo paseando sobre cu-
bierta dirigiéndose de proa á popa, 
permaneciendo así hasta muy entrada 
la noche. 
E l vapor, que se preparaba á zarpar, 
levó anclas antes del amanecer, pero á 
la entrada del puerto se detuvo pidien-
do práctico. 
Cuando éste se hubo puesto al habla, 
el capitán le dijo que Piercontí no se 
encontraba á bordo, entregándole un 
pliego dirigido al alcalde en que parti-
cipaba la fuga, que calificaba de miste-
riosa, del anarquista. 
En el escrito se supone que Piercont í 
debió arrojarse al mar, no explicándose 
el capitán otro modo de evasión. 
En el mismo buque va otro anarquis-
ta italiano llamado Alberto Cavanna, 
que fué preso en Madrid. 
Aunque el gobernador y las autori-
dades todas han tomado disposiciones 
para la captura del fugado, todos los 
trabajos han resultado hasta ahora in-
fructuosos. 
Las investigaciones hechas en los 
muelles y en la jdaya han sido infruc-
tuosas. 
Se supone que Piercontí se quedó so-
bre cubierta en la parte de popa, fin-
giendo estar distraído observando los 
movimientos de la hélice y espiando el 
momento de poder arrojarse al mar. 
Otros creen que para evadirse atracó 
á los costados del vapor nn bote sin ser 
visto y que en él huyó. 
No falta tampoco quien diga que la 
fuga es pura farsa llevada á cabo para 
evitar caer en manos de la policía i ta • 
liana y con el propósito de ocultarse 
hasta saltar á tierra en un puerto de la 
escala. 
Las señas de Piercontí , son: treinta y 
seis años; estatura 1'74: metros; cabello 
y ojos, castaños; nariz y boca, regula-
res; barba redonda, bigote rubio y as-
pecto común. 
Viste bien y ha sido expulsado de 
Francia. 
condiciones, con los demás que tienen 
carta de naturaleza en la provincia.. 
Los trabajos de campo siguen sin in-
terrupción para la sementera del trigo 
y escanda, habiéndose empezado á 
plantar la patata temprana. 
La cosecha de este tubérculo ha sido 
buena, vendiéndose en la actualidad á 
una peseta arroba. 
La introducción de harina de Barce-
lona y Castilla sigue aumentando. 
La de vinos corrientes aumenta tam-
bién y se hace a lgún mayor almacenaje 
en perspectiva de que suban mas los 
precios. 
Los mercados semanales de reses va-
cunas han estado muy desanimados; 
poca hacienda y pocos traficantes; las 
transacciones han sido laboriosas y 
los precios sostenidos, oscilando entre 
18.50 y 20 pesetas la arroba de vaca y 
j de ternera. 
E l ganado de carne es el que ha ani-
l mado los mercados por la necesidad 
del consumo. 
E l mercado de cerdo concurrido. 
Y coi: SM! 
L O S M E R C A D O S D E A S T U R I A S 
Gijón, 20 de Diciembre 
Se puede dar por terminada la reco-
lección de la remolacha azucarera. 
Los productos líquidos por hectárea 
de este cultiyo se calculan en 720 pese-
tas, mitad del producto neto. Con un 
trabajo esmerado podía llegarse á una 
cantidad de m i l pesetas, cuádruple do 
las que se puede obtener, en iguales 
ASTURIAS 
E L CONGRESO D E MARINOS M E R C A N T E S . 
La tercera s e s i ó n . - I m p o r t a n t e s acuer-
dos. 
Gijón 29.—Se ha celebrado la tercera 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Acebal. 
Asistió el segundo comandante de 
Marina. Se acordó procurar la pronta 
creación del Montepío naval propuesto 
por la Liga Marí t ima y la Caja de Aho-
rros, bajo la inspección del Estado. 
También se acordó que en las relaciones 
entre los marinos y armadores, las au-
toridades se l imiten á hacer respetar la 
libertad del contrato de trabajo; que se 
revisen bien todos los documentos antes 
de concederse el t í tulo de maquinista, 
piloto ó capi tán; y obtener un aumento 
del sueldo en todas las clases de mari-
nos que están hoy igual que hace trein-
ta años. 
Se acordó asimismo: Eedactar nn Có-
digo especial para la marina mercante, 
en el cual se dispondrá que á falta de 
capitán ó piloto se encargue del mando 
del buque el primer maquinista; que 
mientras ese Código no r i ja se cumplan 
todas las disposiciones referentes á la 
seguridad de la navegación; la aplica-
ción de la ley de accidentes del trabajo 
á los marinos; pedir la franquicia para 
traer barcos extranjeros mientras la 
construcción naval española no respon-
da á necesidades de la navegación, y 
que se derogue la real orden que auto-
riza á los oficiales de la Armada á man-
dar buques mercantes. 
Otros acuerdos: 
Que los aspirantes á pilotos tienen 
que contar 100 días de navegación á ve-
la y 200 en vapor, derogándose las rea-
les órdenes que á ella se oponen. 
Formar Comisiones mixtas para el 
reconocimiento de barcos y aparatos 
náuticos en los puertos. 
Constituir una federación de marinos 
para recabar de los poderes públicos y 
empresas particulares disposiciones que 
tiendan á satisfacer las aspiraciones de 
las colectividades adheridas. La federa-
ción tendrá su domicilio en un puerto 
español, x^adiendo ser trasladado cuan-
do se juzgue oportuno. En ella podrán 
entrar todas las Comisiones formadas 
sólo por marinos mercantes y legalmen-
te constituidas, exceptuándose las pu-
ramente recreativas ó de socorros. En 
el reglamento se determinará la inter-
vención de las asociaciones en cuanto la 
federación delibere, y la cuant ía de las 
notas. La Junta directiva la formarán 
tantos vocales cuantos sean las asocia-
ciones adheridas. 
La sesión mix ta 
Gijón SO,—A las siete de la tarde se 
ha celebrado en el domicilio de la Aso-
ciación de Pilotos, la sesión mixta, pre-
sidida por el capi tán primero don A n -
tonio López de Haro. E l secretario, don 
Marcelino Heves, dió lectura á las ac-
tas de las sesiones anteriores, siendo 
aprobadas con algunas modificaciones 
en su redacción, á propuesta de los se-
ñores Eiera, Pola y López de Haro. 
E l capitán Oliver pidió que se varia-
se la resolución adoptada, relativa á la 
circular que se ha de d i r ig i r á los ar-
madores, recabando el aumento de 
sueldo para los oficiales, por haber mu-
chos de éstos que se hallan satisfechos, 
pues sobre el sueldo de que gozan, tie-
nen participaciones en las utilidades. 
Vistas las divergencias que existen 
sobre varios acuerdos y con objeto de 
facilitar la comprensión de éstos, se dió 
lectura á las conclusiones del Congreso, 
que no telegrafío por referirse á los 
acuerdos ya comunicados. A las con-
clusiones fueron adicionadas las si-
guientes: 
l? Los buques destinados á la nave-
gación de más de mi l millas, l levarán 
tres maquinistas y en ningún caso au-
torizará que lleven más de un ayudante 
de máquinas. 
2') Todo buque, sea de vapor ó de 
vela, l levará, navegando cuando me-
nos, un bote colgado bajo el pescante. 
S1.1 No se autorizará el examen de 
segundos maquinistas, sin que éstos 
hayan cumplido veintiún años, y todo 
maquinista ha rá cuatro años de prácti-
ca en el taller. 
Esta úl t ima adición fué hecha á pro-
puesta del señor Eiera, representante 
de la Asociación Nacional de maquinis-
tas navales. 
A S T U R I A S I N D U S T R I A L 
Así se ti tula nn importante l ibro que 
acaba de publicar D. Eafael Fuertes 
xirias. 
Se trata de un estudio descriptivo de 
la industria asturiana en todas sus ma-
nifestaciones y comprende los siguien-
tes trabajos: Preliminares—Minas— 
Fábricas—Agricul tura y Ganader ía— 
Pesca—Navegación y Comercio—Apa-
reciendo condensados todos estos capí-
tulos en los lemas: La Asturias de ayer 
y la Asturias de hoy. La enseñanza 
industrial. E l problema obrero. La 
crisis minera. 
La obra del Sr. Fuentes Arias es nn 
concienzudo y acabado estudio de la 
riqueza industrial asturiana. E n ella 
se reseña comenta y analiza con gran 
copia de datos lo mucho que repre-
sentan en la vida del trabajo y de la 
producción fabril las diferetes regiones 
de aquella provincia, reflejando fiel-
mente cuanto de noble encierran en 
materia de tanta importancia. 
Es, en suma, este notable l ibro nna 
recopilación muy completa de los va-
liosos elementos de riqueza que tanto 
renombre dan á Asturias. Con la obra 
del Sr. Fuertes Arias, se tiene toda la 
industria de Asturias á la vista, siendo 
por lo tanto, muy necesaria y de inte-
rés excepcional, no solo para los pro-
| fesfonales, sino también para todas 
aquellas personas que sigan con inte-
i rés el progreso verdaderamente extraor-
| diñarlo de la provincia. 
LLEGARON LOS T A I SOLICITADOS LAVABOS 
Hermoso Mueble de Haya con 
espigas de hierro y juego completo 
5 = ^ 
Gran palangana con válvula, 
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Y diciendo así abrió la verja para 
que entrase el cochero. 
Pero Alfonso dijo sonriendo: 
—Gracias, puedo esperar fuera. 
—Como usted quiera. 
—¿El señor Landry está completa-
mente restablecido?—preguntó Alfonso. 
—Sí, está muy bien. 
—¿Y la señorita Blanca viene todos 
los días á tomar lección? 
—Sí pero hoy no ha venido <;o-
mo tampoco el señor Pio; croo asimis-
mo que el señor haya ido á su casa, 
pues tiene enferma á la madre. Ke 
notado que tanto el señor como la so-
r i ta estaban muy agitados. 
Puede darse el caso de que se queden 
allí todo el día, y si tuviese usted la 
bondad de darme la dirección 
—Con mucho gusto, aún cuando ad-
virtiendo que la buena señora se haya 
puesto peor, el señor seguramente v o l -
verá á casa á hora de comer, pues no 
ha dado ninguna ordenen contra. Será 
mejor que espere usted un pooo. 
—Tiene usted razón. 
Pero pronunciando estas palabras 
su corazón latía con violencia, un dolor 
inmenso lo invadía. 
Pensaba que quizás á Blanca en 
aquel momento le ocurría algo grave y 
él no sabía cómo salvarla. 
—En este último caso—dijo—voy 
antes de anochecer á la quinta, y quie-
ra ó no el conde cuento á la señori ta! 
Dora y al coudesito todo lo ocurrido. 
Pasó media hora sin que llegase na-
die-
Alfonso no pudo resistir más . Se h i -
zo dar las señas de Mar ía y se alejó rá-
pidamente. 
Si por acaso no encontraba á Nanta 
6 al señor Landry, hab la r ía con Pío. 
Si Lena hubiese tendido una red á la 
joven, era evidente que no hubiese he-
cho esperar el carruaje detrás de una 
esquina, y Blanca antes de salir no hu-
biese dejado de advert írselo al señor 
Landry. 
Estos pensamientos le perseguían 
aiín, mientras subía la escalera que 
conducía al piso habitado por María. 
E l pobre hombre no hubiera pensado 
nunca en la dolorosa sorpresa que le 
aguardaba. 
La puerta del piso estaba abierta y un 
grupo de mujeres hablaba vivamente 
en el recibidor. 
Una de ellas al ver á Alfonso, le sa-
lió al encuentro. 
—¿Qué desea usted?—preguntó. 
—Quisiera hablar con el señor Pío, 
respondió con voz un poco temblorosa. 
La mujer le miró con sorpresa. 
— | A h ! ¿no sabe usted, pues? 
—¿Qué?—interrumpió vivamente el 
cochero. 
—Que el señor Pío ha sido preso es-
ta mañana, que la señorita Blanca ha 
salido sin que nadie sepa donde está, y 
que la pobre señora María ha muerto 
hace pocos minutos, sucumbiendo á 
una enfermedad del corazón que pade-
cía hace mucho tiempo y que no ha 
podido resistir estos golpes imprevistos 
é inesperados. 
Alfonso sintió que se le extraviaba 
la razón. 
—¿Y por qué ha sido preso el señor 
Pío?—balbuceó. 
—Se cree sea un error,—respondió la 
mujer,—pues no había joven más hon-
rado y pacífico. Pero entretanto lo han 
preso y su pobre madre ha muerto. 
—¡Y yo que venía á traer noticias de 
la señorita Blanca! 
—¿Sabe usted donde está? 
—Sí. 
—Entonces venga usted á la cámara 
mortuoria; hay allí una señorita que ha 
preguntado á todos los vecinos si ha-
bían visto salir á la joven. 
Alfonso siguió á aquella mujer como 
un loco. 
Lo primero que vió el cochero fué el 
cadáver de la pobre mujer, tendida en 
el lecho, con las manos juntas y el ros-
tro impregnado de tal calma y sereni-
dad, que se hubiera dicho dormía. 
Alfonso persignóse, mientras la mu-
jer que le había precedido se inclinó 
para hablar con una mujer que oraba 
arrodillada junto ai lecha 
Era Nanta. 
LaepoüairteisaeiGfii. 
Tenemos el gusto de dar á conocer á 
nuestros lectores el informe suministra-
do a la autoridad de aquella v i l la por 
el profesor veterinario, Sr. D. Manuel 
P. del Real, en su vi^Ua de inspección 
al potrero infestado. Dice así: 
Sr. Alcalde municipal de Colón. 
Sr.: 
Llamado telegráficamente por usted 
á esa Alcaldía con objeto de averiguar 
las causas de la epizootia ó epizootias 
que originan la mortalidad que actual-
mente están sufriendo los ganados do 
ese término municipal, giré, según us-
ted me ordenó, una visita de inspección 
al potrero ^ ^ 1 1 ^ ' ev. la mañana del 
día 19 del actual, en mi fa del señor se-
cretario de la Junta de Agricultura de 
esa provincia, ingeniero agrónomo, se-
ñor Jesús Riera, del inteligente gana-
dero señor Justo San Román, y acom-
pañados del jefe de policía Sr. Fraxcda, 
con una pareja de guardias de ese Mu-
nicipio. 
Una vez en el mencionado potrero, 
procedí al reconocimiento de una de las 
reses vacunas atacadas, en cuyo animal 
observé los síntomas siguientes: 
Fiebre intensa, la base de las orejas 
ya fría, ya caliente, reacción orgánica 
á 92 pulsaciones por igiuuto. En la es-
cápula, húmero y parte superior de la 
región braquial, infiltración de gases en 
el tejido celular subcutáneo, percibién-
dose á la presión un ruido particular 
como apergaminado. 
Incidiendo con el instrumento en 
este sitio, se vió arrojar sangre negruz-
ca muy fluida, coagulándose en una va-
sija á los pocos momentos de haber sido 
depositada. 
Que examinada la boca con el espé-
culum-oris ó escalerilla, no encontró 
nada que pudiera referirse á la fiebre 
aftosa, como tampoco fletenas ó ampo-
llas en el canal interdigital (región de 
los piés . ) 
Que existiendo la fiebre y la tume-
facción crepitrate en el sitio Rescrito, y 
siendo el signo característico de la afec-
ción carbuncosa el enfisema ó infiltra-
ción de gases en el tejido celular por 
efecto de la descomposición rápida de 
la sangre, haciendo siicumbir á las re-
ses á las pocas horas de haber sido aco-
metidas, poniéndose á poco sus cadáve-
res t impánicos ó inflados, arrojando ma-
terias glerosas y sanguinolentas; resul-
ta, á m i juicio, que en dicho potrero 
existe la epizootia carbuncosa, bajo lá 
denominación de án t rax enfisematoso. 
Las afecciones carbuncosas constitu-
yen enfermedades sumamente contagio-
sas, pudiendo propagarse el contagio 
por inoculación, por contacto y por v i -
rus volátil á ciertas distancias, recono-
ciendo por causa inmediata la presen-
cia en la economía de un microbio es-
X3ecial. 
Atendiendo á los caractéres y á las 
propiedades de este microbio, hay que 
distinguir dos dolencias carbuncosas, el 
carbunco bacteHdiano 6 esencial, conoci-
do con los nombres de ' 'hacera'' ó mal 
del bazo, fiebre carbuncosa, sanguifiue-
lo, apox^legía explénica, esplenorragia., 
apoplegía carbuncosa del bazo (cangri-
na), y el carbunco bacteriano, llamado 
sintomático y denominado, según sus 
manifestaciones, por án t rax enfisema-
toso, lobado, bubón ó pústula maligna, 
án t rax de la garganta, án t r ax interfa-
lángeo, án t rax del cuello (cerda), glo-
santrax ó carbunco de la lengua, etc. 
Ambas afecciones, cuando no se pre-
sentan de una manera fulminante, tieno 
la terapéut ica medios de combatirla, y 
suelen salvarse en muchos casos las ro-
ses atacadas; pero como en la mayoría 
de ellos no da tiempo n i d.e avisar al 
veterinario, n i aun siquiera poder sepa-
rar las reses enfermas de las sanas> re-
sulta siempre que lo más beneficiosQ 
para los intereses de los ganaderos ea 
llevar á la práct ica el axioma de Pas-
teur; Vale más ^evenir que curar. 
En la Bevista de Agricultura, órgano 
oficial del Círculo de Hacendados, y en 
el número correspondiente al mes de 
ISToviembre próximo pasado, hay un ar-
tículo sobre las vacunas preventivas de 
Pasteur contra el carbunco, que debe 
recomendarse á los ganaderos su lectu-
ra, y además en el Laboratorio bacte-
riológico de la Habana del Dr. Santos 
Fernández, encontrarán los virus y sue-
ros que deben emplearse como medio 
preservativo ó profiláctico y también 
como curativo contra estas afecciones, 
cuyos eficaces medios recomiendo con 
sumo interés á los dueños de ganado. 
Respecto á los despojos cadavéricos 
de las reses que sucumben por conse-
cuencia de esta afección, debe proceder-
se inmediatamente á su cremación, x̂ cro 
en absoluto, incluyendo piel, pelo, pe-
zuñas, cuernos, etc., como también de-
be prohibirse la venta de la carne pro* 
cedente de los animales enfermos, de-
Levanté su rostro palidísimo, des-
compuesto, y viendo á Alfonso sofocé 
un grito, levantóse y corrió hacia él. 
—¿Trae usted noticias de Blancal— 
preguntó anhelante. 
—Sí,—repuso melancólicamente el 
cochero—pero á lo que veo, he llegado 
en mal momento. 
—Es verdad ,—murmuró Fanta—la 
desgracia ha caído en este hogar, tan 
feliz y tranquilo hace poco; esa santa 
criatura, esa már t i r ha muerto do dolotf 
y de espanto, y sin embargo había casi 
que envidiar su suerte: ya no sufre 
pero no es momento este para contárse-
lo á usted todo, Alfonso; dígame por 
piedad donde se encuentra Blanca. 
Alfonso, con voz temblorosa, le contó 
sus sosx)echas, lo que había hecho y los 
tristes pensamientos que le oprimían. 
Nauta lo hab ía cogido una mano y la 
estrechaba entre las suyas. 
—; Noble corazón! — exclamó— ¡ Oh! 
¡Tiene razón Dora en amarle y respe-
tarle á usted como á un x^adre! La mis-
ma sospecha han tenido la marquesa 
Franco y el señor Landry, y los dos 
han ido á la quinta del conde Laresca 
para interrogar á Lena. 
—Pero si ésta se halla convenida con 
mi amo, entrambos negarán haberse 
ocupado de la joven. Deje usted que 
yo v a y a á V i n o v o ; frente á mí no po-
drá negar, y, á costa de todo, t raeré á 
Blanca sana y salva. 
4 
feetíSd ser sometidas la3 resea que Ha-
yan da saertñcarse para el consumo-pd-
blíco á escrupuloso reconocimiento fa-
cultativo y á tres días de observación. 
De nsted rcspetuogamente, 
SIXNTJEL P. DELL R E A L 
Brofesor Veterinario. 
ingenio Perseverancia" y lulero 22 
de isoa 
KÍAUlO ' bE L A " M A R I N A -Edición de !a tarde.-ENERO 26 de 1903. 
Habana Yacht Club 
Desde ayer cuenta el Habana TacJd 
Club con nueva Directiva. 
I^a componen lossi^uieníea distingui-
dos caballeros» 
Presidentes 
6r, Pedro fíerníludez. 
Vice: 
Sr» Manuel Antón Recio de Morales. 
Comodoro: 
Sr. T. C. Culmell. 
Vice: 
Sr. Domingo Morales. 
Tesorero: 
Sr. Luis de Cárdenas. 
Vice: 
Sr. P. J. Sberman. 
Secretario: 
Sr. Angel Gálvez Guillem. 
Vice: 
Sr. HenC Bemdes. 
Comité de la Casa: 
Señores: Miguel de Cárdenas, fiender-
BOn y Juan Praticisco Morales. 
Comité de Regatas: 
Sefiores: Julio Blanco, Alouso Franca y 
José Esqueu. 
A todos, i a euborabueua. 
* 
* « 
U n a O o ü » 
En la iglesia parroquial de Puentes 
Grandes se celebrará esta noche la boda 
do la sefioi iía Dulce María Porrero con 
el seüor J o s é Ltiján y Delgado. 
La señorita fcJorrcro es la genial é 
Inspiradísima poetisa hija del respeta-
ble Sub secretario de Lustrucción Pú-
blica. 
Para las nueve está señalada la nup-
cial ceremonia. 
A r t u r o l^onts 
Se espera uiañaua en ésta al señor 
Aj-turo Fouts. 
E l señor Fouís, que es IUI caballero 
amable y cumplidísimo, regresa á bor-
do del vapor Moflke, de uua excursión 
deliciosa. 




De Él Fígaro: 
lcDv New York ha jjegresado, tan fa-
moso, decidor y sim[)ático, como siem-
pre, el conocido jóveu Uamón i íernán-
dez. 
¡Un abrazo, l íamón!" 
* 
* * 
Dua fiestíi fhfaiktil 
Y j)aso ahora á dar cuenta de uua 
íiesta encantadora. 
Celebraba ayer sus (lías Beloncita 
Sell, la menor de las hijas de mis que-
ridísimos amigos los distinguidos espo 
Sos señora Enriqueta Mejííis y señor 
don Leandro Sell y Guzmán, tan jus-
tamente estimados en la sociedad ha-
banera. 
Belencila es toda una señorita de 
diez abriles. 
Kubia como las espigas y dulce co-
mo un querubín guarda en su adom 
ble figurita tesoros de gracia Infantil. 
Es la niña mimada de la casa. 
Para festejar su santo reunió ayer la 
blonda criatura en aquella airosa y ele-
gante mansión de la calle de Cuba á 
sus amiguitos más queridos. 
La reunión era deliciosa en la térral-
se frente al mar y rodeada de flores. 
Aquella sociedad de liliputienses da-
mas y donceles charlaba en la más 
hermosa y más amada confraternidad. 
A las seis estaban todos á la mesa. 
Belencita, en el sitio de preferencia, 
escogió para que la acompañaran á José 
Enrique Montoro y Niqutto Rivero, dos 
jovencitos á cual más simpático-y más 
inteligente. 
En los demás puestos estaban las hi-
jas del director del D I A R I O T>E L A MA-
IÍIJVA, Herminia, Telé, CMchi y Malula 
Rivero y Alonso, con bus niñas Ange-
lí ta Chabau, Lola é Isabel Calves, Mar-
got Menéudez, Heléue, y ImciUé Tried-
le! n, Meiceditas Balsinde, Hortensia 
Hierro, Cousuelito Montoro, Asunción 
López y los gar^onn Fugfuio y Arturo 
Sánchez d« Fuente, RamÓLi y Hum-
berto Balsinde y el apuesto y simpático 
Monoltn Hierro. 
En uua cabecera de la mesa dos fign 
ritas angelicales: Cannencita Pujol y 
KU x>rimito /XÍ/O Sánchez Fuentes. 
Una x>nrejita que era una gloria. 
Hablar de la esplendidez de la comi-
da es Innecesario para los que, siendo 
comensales de la amabil ísima familia 
de Sell, saben que reina siempre en 
aquella casa el gusto de la buena mesa. 
Brindis! 
Los hubo, ya lo creo. 
E l hijo de Montoio, haciendo honor 
al apellido, pronunció uno muy expre-
sivo y Uiiiy oportuno pon lodo el aplo-
mo de un tu ador. 
Sus palabras fueron todas, cuai cum-
plía á un galante caballero, en obsequio 
de Belén* i ! ; i 
Después, •••a lús salones de la suntuo-
sa casa, se improvisó una velada deli-
ciosa en la que r<H:itó unos versos pre-
ciosos de Juan de Dios Peza la linda 
Hortensia Hierro, cantó con mucha 
gracia Consuelito Montoio y dijo unos 
bellos versos el más ptqueBito de los de 
la reunión, Arturo Sánchez Fueutes y 
Pérez Ricart. 
El baile imprimió también su nota 
alegre y bulliciosa á la velada. 
Esta tuvo término á la hora ea que 
empiezan las noiréef del gran mundo. 
No pedía exigirse más á criaturas 
^ue ya estaban trasnochando...... 
FIESTA ALEGRE 
JAÍ-ALAI 
El primer partido jugado ayer tarde 
iuperó á todas la« esperanzas. I rún y 
Miche; blanco^ se las hubieron coíi 
Navarrete y Abando, azuleí, á 30 tan-
tos. Los cuatro Jugadores se portaron 
admirablemente» Miche prepoteatísi-
mo» I rún muy seguro, f í a ra r re te bueno 
? Abando, que jugó muchos pifió algo, 
pero en realidad hizo un Juego fino, há-
b i l y fuerte. 
Después de igualarse 21 veces gana-
ron los azules por un tanto, pues los 
blancos, renqueando, reuqueaudo llega-
ron á 2$. 
Los cuatro peioraris fueron muy 
aplaudidos. 
* 
Primer» quiniela, Eloy con sus tra-
bajos, caídas, sustos y fatíguülás. 
2? partido á 30. 
Mácala y Trecet, blancos, contra Ce-
cilio, Machín y Abadiano. 
La gran pareja estuvo ayer potentí-
sima y luchó con el terno más sagaz-
mente que en la vez que fué derrotada. 
Llevó el partido con verdadero desaho-
go y llegó al final con toda felicidad. 
Machín, que ocupaba el centro en el ter-
no azul, luchó como un valiente y de-
fendió su puesto y aun ofendió desde 
su puesto al zaguero blanco, llevándole 
no pocas veces de igual á igual al rebo-
te. Abadiano ne jugó todo lo que debe 
jugar en la zaga para ganar ese fenome-
nal partido, y por su causa, y por causa 
de Cecilio, que entró poco y con poca 
fortuna, hasta la úl t ima decena que la 
trabajó bien, perdieron los azules por 
cuatro tantos. 
Trecet y Mácala jugando como un 
par de fieras, como lo que son y no 
es adular. 
La segunda quiniela Petit Pasíego, 
Dios me lo perdone, pero me parece 
que tengo la gripe! Ande ;la 
osa! 
A T A N ASIÓ R I V E R O . 
las Partidos para el martes 27, á 
ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos. 
Alí Menor y Olascoaga, blancos, con 
tra Liznndia é Ibaceta, azules. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Navarrete y Machín, blancos, contra 
Isidoro y Michelena, azules. 
Las quinielas se anunciarán oportu-
mente. 
P L U M A Y L A P I Z 
Pocos números tan interesantes como 
el último de Pluvia y Lápiz, semanario 
que por su elegancia y riqueza figura 
en primera linea entre los periódicos de 
su índole Contiene: una caricatura de 
página entera al cromo del emperador 
de Austria.—Dime qué cara tienes y te 
diré en qué afio has nacido (seis retra-
tos), por Xumetra.—A Natalia, por F. 
J. Godo.—Cuento baturro, por Gascón. 
—Conílicto de Venezuela (dos graba-
dos).—La contrasefia, por Flores Gar-
cía, con ilustración de Sanz Castaño,— 
Pro patria, soneto de C. Ossorio y Ga-
llardo.—Totwn revolutum, por Mart í-
nez Lecha.—Nota del día, por Prade-
ra.—Definición terminante, plana en 
doble color, por Proveda.—Arte y ar-
tistas, por P. Sanz Castaño (cinCo 
cuadros).—El mundo al día, por Rie-
ra. —Comprimámonos, por Siuesio Del-
gado.—Convite de amigos, historieta 
de Dalla Francesca.—Cartel artísetío, 
folletines, etc. 
- L S . 
E N T R E MENORES 
Antier fué detenido por el vigilante nú-
mero 155, el menor Antonio Rivas Her-
nández, de 14 años, por aparecer autor de 
la herida leve causada con arma blanca á 
otro menor nombrado B.utino Ortiz, cuyo 
hecho ocurrió en la noche del viernes en 
circunstancia de encontrarse ambos en la 
calle del Prado esquina á Dragones. 
El detenido fué entregado á sus fami-
liares con obligación de presentarlo el 
lunes próximo ante el Juez Correccional 
del distrito. 
R E Y E R T A 
Ante el oficial de guardia de la tercera 
estación de policía, fueron conducidos 
antier tarde, por el vigilante núrn. 125, 
el moreno Esteban Reyes y el pardo Ne-
mesio Salgado, á los cuales había deteni-
do en la calle de San Rafael esquina á 
San Nicolás, al encontrarlos en reyerta y 
promovendo escándalo. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
E N LOS PORTALES D E A L B I S U 
A l estar patinando en los portales 
del teatro de Albisu el menor pardo Isaac 
R. Amado, de 13 años, y vecino de San 
Rafael líl, tu vo la desgracia de sufrir una 
caída, causándose una lesiOn en la muñe-
ca derecha. 
H E R I D O CASUAL 
En la casa en construcción calle de Zu-
lueta esquina á Colón, tuvo la desgracia 
de que le cayese una columna de hierro 
sobre el pie izquierdo el blanco Manuel 
Silva Pcdreño, natural de España, de 41 
años y vecino de Oficios 76, causándole 
la fractura grave del dedo grueso. 
Silva Pedreño, pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
diciu 
L E S I O N A D O P O R U N COCHE 
Adolfo González Rodríguez, domicilia-
do en Aguila número 93. fu'- arrollad'i 
por un cocheen los moni transi-
tar por la calle de San Jos. . ;\ Es-
cobar, causándose una couiu.-i.-i: w se-
gundo grado. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
A causa de diferencia en la compra de 
efectos, en la bodega calle de Estévez nú-
m e r o l l 2 , sostuvieron ayer una reyerta 
el dueño de Csta D. Josó Ferníindez Pe-
laez y D. Kantióu Méndez Cuesia, vecino 
del n* 13^ ds i a propia ca l le . 
Ambo* indíyfdnos reíultnron lesiona?' 
dos, y al ser detenidos por' la policía, se-
les puso én libertad ai poco tiempo, por 
haber prestado danza metálica, con obje* 
to de responder á su comparendo en el 
día de hoy ante el Juez Correccional del 
2? distrito. 
L E S I O N A D O 
E l blanco Domingo Féreja González, 
vedfto da Virtudes 31, se presentó ayeí 
en la 6* Estación de Policía, exhibiendo 
un certificado del médico de guardia de 
la Sí demarcación, por el quo consta ha-
ber sido asistido de una contusión sobre 
el hombro y el brazo ¿jQuierdO) de pro-
nóstico leve. 
Estas lesiones ias sufrió al apearse de 
un tranvía eléctrico, de la líueadel Cerro, 
en la calzada dai Principa Alfonso esqui-
na á Matadero. 
E l hecho faé casual. 
H U R T O 
Durante la ausencia de D. Pablo Cudi-
llero Rey. vecino de Obrapían? 8, le hur-
taron ayér al medio día, tres fluses de ca-
simir, un saco de alpaca y una caja de 
medias, valuado todo ello en sesenta pe-
sos oro español. 
También al compañero de habitación, 
D. Juan M. Lavín, le sustrajeron un flus 
de casimir y una sábana, todo ello por 
valer de 30 pesos moneda española. 
Se ignora quién 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
EN E L P A R Q U E D E COLON 
Forestarle registrando los bolsillos y 
haberle hurtado una medalla á D . Tomás 
Polo, vecino de Holguin n? 2,, al quedar-
se dormido en uño de los asientos del par-
que de Colón, fué detenido por el vigilan-
te 773, el blanco José Tril lo Breguas. 
Este individuo ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Coreccional del 2? 
distrito. 
H E R I D O G R A V E 
A l tratar el mestizo José Beningo Pe-
droso, de 60 años, cocinero, y vecino de 
de Soledad 69, de abrir una lata de "pe-
tit-pois" con un cuchillo, tuvo la des-
gracia de causarse una herida en la mano 
izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
J U E G O P R O H I B I D O 
El teniente Emilio Menéudez, de la 
2? Estación de Policía, en unión de los 
vigilantes 746 y 65, detuvo en la calle de 
Villegas núm, 100, á siete individuos 
que estaban jugando al prohibido en una 
habitación interior, ocupándoles tres cen-
tavos en cobre, dos dados y una baraja. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
La niña Valentina Herrera, vecina de 
la calzada del Cerro n? 633 y de 30 días 
de nacida, falleció ayer repentinamente 
al ser acometida de un ataque nervioso. 
Su cadáver fué reconocido por el Dr. 
Cabrera, y como no pudiera certiñear la 
causa de la muerte de dicha niña, se re-
mitió al Necrocomio para practicarle la 
autopsia. 
R A P T O 
Doña Amalia Vela Yuste, vecina de 
Rodríguez núm. 3f en Jesús del Momte, 
participó á la policía que á la siete de la 
noche de ayer desapareció de su domici-
lio, su hija María Villegas, de 16 años, 
sospechando haya sido raptada por su 
novio Eduardo de la Peña Laborde, resi-
dente en la c«sa n? 1 de la propia calle. 
D E T E N I D O 
E l jefe del destacamento del L.uyanó 
detuvo al blanco Alfredo Zamora Val-
verde, autor del rapto de la joven Celia 
Menas Gralvez. 
El detenido quedó á disposición del 
Juzgado del distrito Oeste. 
E N V E N E N A M I E N T O 
En el Centro de Socorro del 2? distrito 
fué asistido en la mañana de ayer el me-
nor de la raza negra, Abelardo Cervantes, 
de un año de edad y vecino de Genios 11, 
de síntomas de intoxicación por ingestión 
de ácido fénico, siendo su estado (fe pro-
nóstico grave. 
Según manifestación de la madre del 
paciente, éste se causó el daño que sufre, 
al tomar un pomo que con dicho ácido es-
taba sobre una mesa é ingerir cierta can-
tidad de dicho líquido. 
ROBO D E D I N E R O 
En el tren de lavado de la calle de Cres-
po número 19, se cometió un robo, con-
sistente en cierta cantidad de dinero, que 
guardaba el dueño de dicho establecimien-
to en un cajón, cuya cerradura fractura-
ron con un clavo. 
La policía encontró el cajón en la azo-
tea de la casa. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
U N R E L O J 
Encontrándose anoche D. Carlos Vare-
la Prieto, vecino de Márquez González 
número 2, en los portales del teatro de 
Albisu, el pardo José Sánchez Aldama 
le sustrajo del bolsillo del chaleco un reloj 
Rosco ff. 
Sánchez Aldama fué detenido por el 
vigilante 168, y conducido á la3? estación 
de policía, de donde se le remitió al V i -
vac á disposición de juzgado competenle. 
EN UNA C A R B O N E R I A 
El moreno Demetrio Hernández Ro-
dríguez, fué detenido ayer por acusarlo 
D. José López, dueño de la carbonería, 
situada en Concordia número 83, de ha-
berle amenazado, y dado lugar á que se 
fugasen dos morenitos que había deteni-
po, porque entraron en su establecimien-
to con el propósito de nobar. 
d i i d i a del uerto 
A L V I V A C 
E l vigilante núm. 531 presentó antier 
tarde en la estación de la policía del puer-
to á Lorenzo Vives Paus y al botero An-
tonio Gómez, por acusar el segundo al pri-
mero de haberle alquilado el bote para ir 
á la Cabana con varías personas, y que al 
llegar al punto indicado, le dijo que le es-
perara; pero como pasaran dos horas y 
aún no regresara, continuó por el camino 
que había tomado Vives, y entonces vió 
que és^e tomaha otro bote con sus acom-
pañantes para regresar á la Habana, ne-
gándose á abonarle el importe del viaje y 
el de la demora. 
E l sargento Roque levantó acta, y re-
mitió á Vives al Vivac á disposición del 
juez correccional. 
C A S U A L 
En la casa de socorro del prtmer dis-
trito fué asistido por el médico de guar-
dia, el asiático Antonio Só, vecino de Casa 
Blanca, de una contusión de segundo gra-
do situada en la parte media y lateral iz-
quierdadela espalda, con fractura de la 
séptima costilla del mismo lado, la cual 
se causó al darse una caida estando tra-
bajando á bordo de una chalana. 
El sargento Roque de la policía del 
puerto levantó acta dando cuenta al Juez 
de Instrucción del Este y remitiendo al 
herido en estado grave al Hospital núme-
ro L 
E CL rrrs 
A L I M E N T O M E L L í N 
Un niñó dejará de nutrirse debi-
damente^ bien porque no puede di-
gerir el alimento ó porque éste no 
contiene los elementos nutritivos ne-
cesarios; en cualquiera de los dos 
casos el niño no está satisfecho. 
El Alimento Mellin contiene su-
ficientes elementos nutritivos en una 
forma digerible para satisfacer el 
niño y estimular su crecimiento. 
Tenemos un librito titulado 
Es gratis. 
'Los Bebés del Alimento MelUn " que es muy interesante. — 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud, el 
cabello claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
D r . A y e r devuelve el color juven i l y pond rá el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. M a n t e n d r á el 
cuero cabelludo l impio de caspa é imped i rá que su cabello 
caiga. 
E l V i g o r del Cabello del De. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juven i l . 
I£n n i n g ú n caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el D K . J , C , A Y E R & CO„ Lowell, Mass., B. CT. A . 
L o venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
B O T E D E S F O N D A D O 
Don José Monloto, patrón del bote 
Virginia, acusó ante eüsargento de la po-
licía del puerto á José Morito, de haberle 
desfondado el citado bote. 
Morito no ha sido detenido. 
El sargento Rios levantó acta dando 
cuenta ai Juzgado correccional del primer 
distrito. 
— . »fiMiggg^&'* - —-̂ ĵjgagg»*-— "—-—— 
Los T E A T R O S . — Es por tandas la 
función de esta noche en el Nació-
nal. 
Se pondrá en escena primeramente 
Quisquillas, comedia escrita sobre el pen-
samiento de una obra francesa, por Flo-
res Gracia y Jul ián Eomea. 
Los dos actos de Quisquillas llevan las 
tandas de las ocho y las nueve. 
A l final: Tiquis-Miquis. 
Esta úl t ima es una preciosa comedia 
de Vi ta l Aza, 
En Albisu están cubiertas las tandas 
de esta suerte: 
A las ocho: Tm. trapera. 
A las nueve: Los granujas. 
A las diez: Gimcias exactos, 
Prepáranse varias novedades en el 
popular coliseo de la plaza de Monse-
rrate. 
El jueves, La terapestad, para des-
pedida, de Chalía y Blanchart, y el 
viernes, La iempranica, por la Pastor y 
la Alvarez. 
Y el miércoles 4 de febrero dará Ma-
r ía Labal, la bella Labal, su función de 
beneficio y despedida. 
P O S T A L . — 
A Mari» Matilde Pichardo y Amblard. 
VJ cariño que se hereda 
es eterna vibración 
que siempre en el alma queda, 
y no hay mudanza que pueda 
borrarlo del corazón. 
Si en tu cariñoso hogar 
te hablaron, niña, de mí, 
lo habrás comprendido así, 
y habrás podido pensar 
por qué yo to quiero ú tí. 
ISlsa. 
F E R N A N D A E U S Q U E L L A . — U n a noti-
cia simpática nos llega de la ciudad que 
baña el Guadalquivir y que han popu-
larizado entre nosotros los hermanos 
Quintero con su hermoso Patio; noticia 
que sin duda recibirán coii satisfacción 
los numerosos amigos con que cuenta 
en la Habana la que fué durante mu-
chos años estrella de Albisu. 
Fernanda Rusquella ha abandonado 
la escena para entrar en el' hogar, don-
de le deseamos toda suerte de dichas, 
acompañada del brazo del que han he-
cho las bendiciones de la iglesia, su es-
poso, don Julio Mundement y Saca-
rean. 
Que sea eternamente feliz la gentil 
sevillana en su nuevo estado. 
Miss N A T A . — L a bella y sin r iva l 
Miss Nata—la reina del agua—que tan-
tos aplausos conquistó en el malogrado 
circo-teatro de la calzada de Gaicano, 
ha sido contratada por el popularísimo 
Santiago Pubillones. 
La ideal Miss Nata h a r á su debut en 
la función de esta noche ejecutando sus 
más sorprendentes y atrevidos ejerci-
cios debajo del agua. 
Las familias que aún no han risto 
trabajar á Miss Nata, no deben de per-
der la oportunidad y asistir al elegante 
teatro Martí, donde podrán admirar á 
tan bella como notable artista. 
APÓCRIFAS.—Tomamos de wsestro 
apreciable colega, el cronista de El 
Mundo: 
í£feepan las personas que hayan reci -
bido invitaciones para la boda de la se-
ñorita María Usabiaga y el doctor Ba-
rrueco que esas invitaciones son falsas, 
pues que si bien eeos queridos sunigoa 
habrán de realizar esa justa Aspiración 
de s«s almas, ñún no tienen designada 
, techa para ello. 
\ Omiumoi lodo comentario. 
También queremos nosotros omitirlos 
porque ya el lector, por su propia cuen-
ta, sabrá hacer los que se merece i n -
dignidad semejante. 
H U M O R A D A S . — 
¡Sufre! ¡Sufre! ¡Traidora qiie aboraínol 
Tu vida al lado de él, es un camino 
Que conduce al Infierno. 
¡Ya ves que ranchas veces el destino 
Adelanta loa juicio* del Eterno! 
Mártir en lo pasado, ya u ic lenu .. 
Aspira á ser verdugo en lo presente. 
Ho amado á esa miijer de tal manera,-
Que no me volví loco, porque lo era. 
¡Qué bien has aprendido en tu provecho, 
Que ser mala es un cálculo mal hecho! 
Ramón de Campoamor. 
E E C R E O SOCIAL.—Grandes prepara-
tivos está haciendo la entusiasta direc-
tiva de la floreciente sociedad Eecreo 
Social para el gran baile de máscaras 
que ofrecerá á sus numerosos socios el 
sábado. 
Muchas familias han solicitado invi-
taciones para esta fiesta. 
La primera orquesta del popular 
Paimundo Valeuzuela lia sido contra-
tada para el baile. 
Los amplios y elegantes salones del 
Recreo Social serán adornados con ex-
quisito gusto. 
Y, por último, asistirán tres compar-
sas formadas por encantadoras señori-
tas. 
Constituirá esta fiesta un triunfo más 
para el simpático Recreo Social. 
A L H A M B R A . — V u e l v e á la escena 
del popular teatro Alhambra en la 
función de esta noche, en primera tan-
da, la aplaudida zarzuela Cuba en el año 
2000, obra dondela graciosa y simpáti-
ca Eloísa Tr ia ha conquistado grandes 
aplausos por lo bien que sabe caracteri-
zar la '''mulata'', en cuyo tipo no tiene 
r ival . 
Con E l año viejo en la Corte, á las nue-
ve, y Blnegocio de Toribio, á las diez, se 
completa el programa del espectáculo. 
En la entrante semana será el estreno 
de Enseñanza del Porvenir. 
COMO V I A J A N LOS C A B A L L O S . — L O S 
caballos de carrera viajan como gran-
des señores y tienen vagones especiales, 
capitonados y bien suspendidos sobre 
muelles de la mejor calidad. Para ellos 
se ponen trenes especiales que cuestan 
una fortuna y que se paran en el punto 
más inmediato que sea posible al hipó-
dromo. 
Las Compañías de ferrocarriles tie-
nen para ellos una tarifa especial, y po-
nen á disposición de los dueños de cua-
dras de caballos de carreras vagones-
cuadras, donde caben sólo dos caballos. 
Hay muchos animalitos de éstos de 
pura sangre que se niegan tenazmente 
á viajar solos. 
Por ejemplo: uno do la cuadra de 
Cook, cine ha ganado varios premios^ 
no viaja nunca sin i r acompañado de 
una cabra amiga suya; otro tiene por 
compañero inseparable de viaje un pe-
rro, otro á un poney. 
Sólo de esta manera están quietos 
cuando viajan. 
L A NOTA F I N A L . — -
A l levantarse el telón, el público en 
masa empezó á gritar: 
—[No, no! ¡El cflníao*-soloí 
So retiraron los guitarristas, y w rá-
bheo repitió con más fuerza-
—iNoI ¡Bo!o! 
—Pero, cahayerm, ¿uo estov ya solo» 
—dijo el cantaor. 
—<;Kol! {¡Estamos aquí nosotros!! 
MARC0N1 
tQu.en es el Inventor de la telegrafía sin hilo 
y á quien debs su talento? á los mnebos cubier-
tos de 40 c u . que ha comido 
P R A D O 102. 
^ Pida CCÑAC 
Es despojo fatal de mis pasiones 
este incurable hastío que me mata. 
(Horizonte brumoso donde nunca 
fulgura la alborada! 
Alguna vez mi espíritu pretende, 
como el soldado herido en la batalla, 
de nuevo alzarse, y de esperanza henchido 
proseguir la jornada. 
Mas (ay! entonces del placer gozado 
viene á mi mente la memoria vaga, 
y en mis áridos labios se dibuja 
del sarcasmo cruel la risa amarga. 
Manuel Cuñete, 
ín fel J K R E Z A N O , 
"DCMBQ". 
L a i i p t a á la Grimalái. 
Escoger una langosta gorda; separar la 
cola del cuerpo y quitar la carne sin rom-
perla. 
Cortar la carne de la cola en ruedas y 
colocarla en uua fuente; sazonarla coa 
sal, pimienta, vinagre y aceite. 
Vaciar el carapacho y limpiarlo bien, 
arreglándolo para que se pueda tener tie-
so en medio de la fuente. 
Tomar un molde que se pueda llenar 
de ensalada al rededor. 
Hacer un guiso con unas trufas, cham* 
piñones, almejas y ostras, que se sazona-
rá con una mayonesa. 
Quitar el molde y en su sitio el gui-
sOj poner las ruedas de langosta encima, 
la ensatada y el carapacho en medio. 
Aiiairama. 
(Por O, A. del Monte.) 
M í a D, Jicíiri. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y graciosa 
señorita de la calle de Aguila. 
jeroilíflco comurímido. 
( Por Ju;<.'i Noimporta.) 
RQÍ)0.i 
iPor J uan de Lanas.) 
t t 
t t 
Sastítfiy-anse las cruces por letras para 
formaren cada línea, horizontiU y verti-
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Dos. ; 
o Ejereioio do recreo. 
4 Nombre de inujor. 




(Puf Juan Lince.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea, horizontal y verti--
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem Idem. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cflairaá». 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
SuBtitúyanso los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo que sigue; 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Engaño, hurto. 
4 Compositor español. 
5 Para pescar. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
ESTELA M I R A N D A . 
^ A l jeroglífico anterior: 
POS-TER-IO-RES. 
A I logogrifo numC'rico: 
CRISPINA. 
A l rombo anterior: 
M 
S A L 
O R I A 
R i A N O 
1 A R A 





Ál oeaíí-jfaíte aaierkisn 
O D O N 
D U D A 
O D O N 
N A N A 
S m rtp&tc&d 8cineione&; 
Mi? C. Lnnea, Buchito; Fray Mostaza; 
Lo- lilas; El de antes. 
sffttU y Est«otipia del IHARIO ÜB LA HAfUXi. 
